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1* Map o f  New K en t a n d  C h a r l e s  C i t y  C o u n t i e s
See p o c k e t  i n s i d e  o f  b a c k  c o v e r .
ABSTRACT
New K en t  C o u n ty  i s  i n  t h e  m i d d le  C o a s t a l  P l a i n ,  on  t h e  
P e n i n s u l a  o f  V i r g i n i a .  I t  i s  b o u n d e d  on  t h e  n o r t h  by  t h e  Pamunkey 
R i v e r ,  on t h e  s o u t h  by  t h e  C h ie k a h o m in y  R iv e r , '  on t h e  w e s t  by  
H e n r ic o  C o u n ty ,  an d  on t h e  e a s t  b y  Jam es C i t y  C o u n ty .  C o l l e c t i o n s  
o f  v a s c u l a r  p l a n t s  w e re  made in .  New K en t C oun ty  a t  w e e k ly  i n t e r v a l s  
d u r i n g  t h e  g ro w in g  s e a s o n  May, i 9 6 0  t o  May, 1 970 . S p ec im en s  a r e  
d e p o s i t e d  i n  t h e  h e r b a r i u m  o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  an d  M ary .
A t o t a l  o f  474 t a x a  r e p r e s e n t i n g  308 g e n e r a  o f  106 f a m i l i e s  
i s  r e c o r d e d .  F o u r  h u n d re d  t w e n t y - e i g h t  new r e c o r d s  a r e  r e p o r t e d  
f o r  t h e  c o u n t y ,  59 f o r  t h e  P e n i n s u l a  o f  V i r g i n i a ,  and  37 f o r  t h e  
m id d le  C o a s t a l  P l a i n .  H a b i t a t  a n d  l o c a l i t y  d a t a  a r e  g i v e n  f o r  t h e  
f i r s t  c o l l e c t i o n  num ber o f  each, s p e c i e s . T he a r e a s  m o s t  f r e q u e n t l y  
v i s i t e d  by  t h e  a u t h o r  i n  New K e n t  C oun ty  a r e  d e s c r i b e d .
THE VASCULAR PLANTS OF NEW KENT COUNTY
INTRODUCTION
New K en t  C o u n ty ,  V i r g i n i a ,  l i e s  b e tw e e n  W i l l i a m s b u r g  and  
R ichm ond. I t  i s  b o u n d e d  on t h e  s o u t h  by  t h e  C h ic k ah o m in y  R i v e r ,  on 
t h e  n o r t h  by  t h e  Pamunkey R i v e r ,  on t h e  w e s t  b y  H e n r i c o  C o u n ty ,  and  
on  t h e  e a s t  b y  Jam es  C i t y  C o u n ty .  A f t e r  t h e  e a r l y  f l o r i s t i c  w o rk
by  M i t c h e l l  and  C l a y t o n ,  l i t t l e  was d one  u n t i l  P r o f e s s o r  and
M rs .  E a r l  J e ro m e  G rim es  made l i m i t e d  c o l l e c t i o n s  i n  1921 and  1922 
( E r l a n s o n ,  1 9 2 4 ) .  S e v e r a l  y e a r s  l a t e r ,  M iss  J e n n i e  J o n e s  made 
c o l l e c t i o n s  o f  o r c h i d s  an d  d e p o s i t e d  them  i n  t h e  S t a t e  h e r b a r i u m  
i n  R ichm ond. I n  1 9 6 4 ,  D r .  A. M. l i a r v i l l  made some c o l l e c t i o n s  i n  
New K en t C o u n ty .  No i n t e n s i v e  s t u d y  o f  t h e  f l o r a  o f  t h e  c o u n ty  h a s  
b e e n  m ade.
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was t o  c o n d u c t  a  f l o r i s t i c  s u r v e y
o f  New K en t C o u n ty  f ro m  May, 1969 th r o u g h  May, 19 70 , and  t o  c o m p i le
a  l i s t  o f  t h e  v a s c u l a r  f l o r a .  V o u ch e r  s p e c im e n s  a r e  i n  t h e  h e r b a r i u m  
o f  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  M ary .  D u p l i c a t e s  w i l l  b e  d e p o s i t e d  i n  
t h e  h e r b a r i u m  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l i n a .
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CHAPTER I
F i e l d  w ork  b e g a n  on May 9 ,  1 9 6 9 , and  en d ed  on May 29 , 1 970 . 
F i f t y  t r i p s  w e re  m ade.
F a m i l i e s  a r e  a r r a n g e d  a c c o r d i n g  t o  F e r n a l d  0 -9 5 0 ) ;  g e n e r a  
a n d  s p e c i e s  a r e  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y .  An a s t e r i s k  (* )  p r e c e d i n g  a  
b i n o m i a l  name i n d i c a t e s  t h a t  t h e  s p e c i e s  was r e p o r t e d  f rom  New K en t 
C oun ty  by  M assey  0 9 6 1 ) ;  a l l  o t h e r  s p e c i e s  a r e  c o n s i d e r e d  c o u n ty  
r e c o r d s .  A p l u s  (+) i n d i c a t e s  a  r e c o r d  f o r  t h e  P e n i n s u l a  o f  V i r g i n i a  
an d  a  c r o s s - h a t c h  ( # ) ,  a  r e c o r d  f o r  t h e  m i d d le  C o a s t a l  P l a i n .
P e n i n s u l a  o f  V i r g i n i a  r e c o r d s  and  m id d le  C o a s t a l  P l a i n  r e c o r d s  a r e  
b a s e d  on  r e c o r d s  r e p o r t e d  by  M assey  ( 1 9 6 1 ) ,  H a r v i l l  (1 9 6 5 ,  1 9 6 7 ) ,  
a n d  B a ra n s  (1 9 6 9 ,  u n p u b l i s h e d  M. A. t h e s i s ) .  F o l lo w in g  e a c h  b i n o m i a l  
a r e  t h e  c o l l e c t i o n  n u m b e rs  i n  a s c e n d i n g  o r d e r ,  e x c e p t  f o r  t h e  e a r l i e s t  
num ber,  w h ic h  i s  l a s t .  T h i s  e a r l i e s t  c o l l e c t i o n  num ber i s  d e s c r i b e d  
f u l l y ,  a n d  a l l  num bers  a r e  coded  f o r  a  g e n e r a l  l o c a l i t y .  The code  
num ber i s  i n c l u d e d  w i t h i n  p a r e n t h e s e s  f o l l o w i n g  e a c h  c o l l e c t i o n  
n u m b e r .
The a r e a s  w h ich  a r e  co d e d  a r e  l i s t e d  b e lo w  and  shown on  t h e  
map f o l d e d  on  t h e  b a c k  c o v e r .
1 .  L an e x a
2 .  D ia s c u n d  Dam
3 .  Ware C re e k
4 .  E l th a m  M arsh
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5 .  C h e s t n u t  G rove Farm
6 .  Cook L a n d in g
7 .  S t . P e t e r  * s  Swamp
8 .  S t .  P e t e r * s  C h u rch
9 .  T u n s t a l l
1 0 .  Q u in to n
1 1 .  Toe I n k  W ays ide
1 2 .  R oxbury
1 3 .  P r o v i d e n c e  F o rg e
1 4 .  W in d so r  S hades
1 5 .  •J e f f e r s o n * s  B o a t  R e n t a l
1 6 .  R o u te  627  R a v in e
1 7 .  T u r n e r  N eck
1 8 .  B o o t - s h a p e d  p e n i n s u l a  betx-reen t h e  C h ick ah o m in y  R i v e r  
an d  D ia s c u n d  C re e k
1 9 .  C r i s c r o s s
2 0 .  Nextf K e n t
E ach  a r e a  i s  d e s c r i b e d  b r i e f l y ,  i n  o r d e r  t o  d e f i n e  i t s  b o u n d ­
a r i e s  a n d  h a b i t a t s .
1 .  The L an e x a  a r e a  i n c l u d e s  lo w la n d s  w e s t  o f  D ia s c u n d  
C re e k  a n d  r o a d s i d e s  on Co. R t e .  6 2 2 ,  U .S .  R te .  60 and  
Co. R t e .  6 2 7 .
2 .  The D ia s c u n d  Dam a r e a  i n c l u d e s  t h e  r o a d s i d e s  on  Co. 
R t e s .  6 2 7 ,  603 an d  6 2 1 — a l l  o f  w h ic h  c r o s s  t h e  dam. 
A ls o  i n c l u d e d  i n  t h e  a r e a  a r e  o pen  woods w h ic h  b o r d e r
on t h e  dam.
3 .  Ware C re e k  i n c l u d e s  lo w la n d s  on e i t h e r  s i d e  o f  t h e  
c r e e k  and  r o a d s i d e s  on  Co. R t e .  6 0 0 .
4 .  E l th a m  M arsh  i s  a  t y p i c a l ,  b r a c k i s h  m a rs h  on t h e  
Famunkey R i v e r .
5 .  C h e s tn u t  G rove Farm , w e s t  o f  Co. R t e .  624 on t h e
Pamunkey R i v e r ,  h a s  a  v a r i e t y  o f  h a b i t a t s :  wooded
r a v i n e s ,  p i n e  s t a n d s ,  f i e l d s ,  and  r o a d s i d e s .
6 .  S o u th  o f  Cook L a n d in g  on t h e  Pamunkey R i v e r  t h e r e  i s
a  s e r i e s  o f  r a v i n e s  t h a t  a r e  a p p r o a c h e d  b y  j e e p
t r a i l s  n o r t h e a s t  o f  Co. R te .  6 3 7 .  R o a d s id e s  on Co. 
R t e .  637 a r e  a l s o  i n c l u d e d  i n  t h e  a r e a .
7 .  On t h e  w e s t  s i d e  o f  Co. R te .  608 a t  S t .  P e t e r ' s  Swamp, 
t h e r e  a r e  r i c h  d e c id u o u s  w oods. On t h e  e a s t  s i d e  o f  
t h e  r o a d ,  t h e r e ,  a r e  lo w la n d s  b o r d e r i n g  t h e  swamp.
A lso  i n c l u d e d  i n  t h e  a r e a  a r e  r o a d s i d e s  on Co. R t e s .  
608 and  6 1 4 .  T h e s e  r o a d s  i n t e r s e c t  n o r t h  o f
S t .  P e t e r ! s  Swamp.
8 .  S t .  P e t e r ' s  C h u rch  i n c l u d e s  t h e  r i c h  d e c id u o u s  f o r e s t  
b e h i n d  t h e  c h u r c h  an d  t h e  r o a d s i d e s  on  n e a r b y  Co.
R t e s .  609 an d  6 4 2 .
9 .  T u n s t a l l , i n c l u d e s  t h e  f i e l d s  s u r r o u n d i n g  H am pstead  
P l a n t a t i o n  a n d  t h e  r i c h  d e c id u o u s  f o r e s t  on t h e  s o u t h  
s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 8 ,  o n e - h a l f  m i l e  w e s t  o f  t h e  
j u n c t i o n . o f  C o . R t e s .  608 and  6 0 9 .
1 0 .  Q u in to n  i s  a  r i c h ,  d e c i d u o u s  woods e a s t  o f  Co. R t e .
6 1 1 ,  s o u t h w e s t  o f  Q u in to n .
1 1 .  Toe I n k  I f a y s id e  i n c l u d e s  t h e  woods on  b o t h  s i d e s  o f  
U .S .  R t e .  60 a n d  t h e  r o a d s i d e s  on  U .S .  R te  6 0 ,  Co.
R t e .  6 4 0 ,  and  Co. R t e .  6 1 2 ,  a l l  o f  w h ic h  a r e  n e a r l y  
a d j a c e n t  t o  t h e  W a y s id e .
1 2 .  A l th o u g h  R oxbury  i s  i n  C h a r l e s  C i t y  C o u n ty ,  t h i s  
nam e i s  u s e d  h e r e  t o  d e n o t e  t h e  a r e a  o f  New K en t 
C o u n ty  j u s t  a c r o s s  t h e  C h ick ah o m in y  R i v e r  f ro m  t h a t  
v i l l a g e .  The a r e a  i n c l u d e s  t h e  lo w la n d s  on  b o t h  s i d e s  
o f  Co. R t e .  609 a s  w e l l  a s  t h e  r o a d s i d e s  n e a r  t h e  
b r i d g e  o v e r  t h e  r i v e r  on  R t e .  6 0 9 .
1 3 .  P r o v i d e n c e  F o r g e  i n c l u d e s  t h e  w a s t e  a r e a s  i n  t h e
to w n  i t s e l f ,  t h e  r o a d s i d e s  on Co, R t e .  608 an d  t h e
r o a d s i d e s  on V a . R t e .  1 5 5 ,  n e a r  t h e  b r i d g e  o v e r  t h e
C h ic k ah o m in y  R i v e r .
1 4 .  W in d s o r  S h a d e s  i n c l u d e s  t h e  m a rsh y  a r e a s  on t h e  
C h ic k ah o m in y  R i v e r  a t  E d d ie  A l l e n ’s  #1 b o a t  r e n t a l  
e s t a b l i s h m e n t  and  D i l l o n ’ s L a n d in g .  I t  a l s o  i n c l u d e s  
t h e  r o a d s i d e s  on C o . . R t e .  650 l e a d i n g  to  E d d ie  A l l e n ’ s .
1 5 .  J e f f e r s o n ’s B o a t  L a n d in g  i n c l u d e s  t h e  m arshy  a r e a s
on  t h e  C h ick ah o m in y  R i v e r  and  r o a d s i d e s  on  t h e  d i r t  
e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 .
1 6 .  R o u te  627 R a v in e  i s  d i s t i n g u i s h e d  by d e c id u o u s  woods
o n  t h e  s l o p e s ,  b o t t o m l a n d s  and r o a d s i d e s  on  Co. R t e .  6 2 7 .
1 7 .  T u r n e r  N eck  i n c l u d e s  r o a d s i d e s  on  Co. R t e .  6 2 7 ,  
r a i l r o a d  r i g h t - o f - w a y  and  lo w la n d s  and  f i e l d s  on 
t h e  n e c k .
1 8 .  The B o o t -S h a p e d  P e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  t h e  C h ickahom iny  
R i v e r  a n d  D ia s c u n d  C re e k  i n c l u d e s  m a rs h  a r e a s  and  
f i e l d s  a t  i t s  f o o t  a n d  r i c h  d e c i d u o u s  woods a t  i t s  
u p p e r  e n d .
1 9 .  C r i s c r o s s  r e f e r s  t o  r o a d s i d e s  on  Co. R t e .  617 n e a r  
t h e  p l a n t a t i o n  h o u s e  b e a r i n g  t h a t  nam e.
2 0 .  New K en t  i n c l u d e s  g r a s s y  a r e a s  i n  f r o n t  o f  New K en t 
O r d in a r y  and  r o a d s i d e s  on V a. R t e .  3 3 .
CHAPTER II
A t o t a l  o f  711 num bers  w e re  c o l l e c t e d ,  r e p r e s e n t i n g  474 t a x a ,  
308 g e n e r a  a n d  106 f a m i l i e s .
F o u r  h u n d r e d  and  t w e n t y - e i g h t  new r e c o r d s  a r e  r e p o r t e d  f o r  
t h e  c o u n t y ,  59 f o r  th e  P e n i n s u l a  o f  V i r g i n i a ,  and  37 f o r  t h e  m id d le  
C o a s t a l  P l a i n ,  d e f i n e d  by M assey  ( 1 9 6 1 ) ,  t o  i n c l u d e  Nansem ond, 
S o u th a m p to n ,  I s l e  o f  W ig h t ,  S u r r e y ,  W arw ick , P r i n c e  G e o rg e ,  C h a r l e s  
C i t y ,  Jam es C i t y ,  New K e n t ,  K ing  and  Q ueen , K ing  W i l l i a m ,  E s s e x ,  
R ichm ond, W e s tm o re la n d ,  and  K ing  G eorge  c o u n t i e s .
Of t h e  711 n u m b e rs ,  t h e r e  a r e  a  few t h a t  a r e  u n u s u a l  and 
c o n s e q u e n t l y  m e r i t  s p e c i a l  com ment. F o u r  a r e  s p e c i e s  o f  t r e e s  w h ic h  
o c c u r r e d  o u t s i d e  t h e  r a n g e  g iv e n  f o r  them by F o w e l l s  ( 1 9 6 5 ) .  They 
a r e  G l e d i t s l a  t r i a c a n t h o s , R o b in i a  p s e u d o - a c a c i a , Q u e rc u s  l y r a t a  
and  Q u e rc u s  p r i n u s . The f i r s t  two p l a n t s  a r e  w id e l y  p l a n t e d  by home 
o w n e r s ,  b u t  Q u e rc u s  l y r a t a  and  Q u e rc u s  p r i n u s  o c c u r  n a t u r a l l y  i n  New 
K en t C o u n ty .  Q u e rc u s  l y r a t a  i s  fo u n d  i n  low g r o u n d s ,  and  Q u e rc u s  
p r i n u s  i s  fo u n d  on  r i d g e s  and  u p p e r  s l o p e s  o f  r a v i n e s .  Q u e rc u s  l y r a t a  
was fo u n d  a t  t h e  ed g e  o f  t h e  C h ick ah o m in y  R i v e r ,  on t h e  w e s t  s i d e  o f  
Co. R t e .  609 n e a r  th e  b r i d g e  o v e r  th e  C h ickahom iny  R i v e r .  Though 
n o t  r e p o r t e d  f o r  t h e  New K en t C oun ty  o r  t h e  P e n i n s u l a  by M assey  ( 1 9 6 1 ) ,  
i t  w as r e p o r t e d  f o r  Y ork  C oun ty  by H a r v i l l  ( 1 9 6 5 ) .  Q u e rc u s  p r i n u s  
w as fo u n d  i n  a  r a v i n e  on  t h e  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  s e v e n -  
t e n t h s  o f  a  m i l e  s o u th  o f  th e  j u n c t i o n  o f  Co. R te .  627 and  Co. R te .
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1 0 0 2 . F o w e l l s  d o e s  n o t  show t h i s  s p e c i e s  o c c u r r i n g  i n  t h e  C o a s t a l  
P l a i n  an d  c o n s e q u e n t l y  t h i s  r e p r e s e n t s  a n  u n u s u a l  r a n g e  e x t e n s i o n  
f o r  t h e  s p e c i e s .
T w e n t y - s i x  s p e c i e s  o f  p l a n t s  fo u n d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  h e r b s  
an d  t r e e s  n o t  p r e v i o u s l y  p u b l i s h e d  a s  r e c o r d s .  They a r e  n o t  t r e a t e d  
a s  P e n i n s u l a  o r  M id d le  C o a s t a l  P l a i n  r e c o r d s  h e r e i n  b e c a u s e  th e y  h a v e  
b e e n  r e p o r t e d  from  Jam es  C i t y  C oun ty  by B a ra n s  ( 1 9 6 9 ) ,  i n  an  u n p u b ­
l i s h e d  M. A. t h e s i s .  T hey  a r e :  E q u i s e tu m  h y e m a le , A th y r iu m  f e l i x -
f e m in a ,  E r a g r o s t i s  s p e c t a b i l i s , Pan icum  com mutaturn, Poa p r a t e n s i s , 
T r i s e t u m  p e n n s y l v a n i c u m , C y p e ru s  o d o r a t u s , Lemna m i n o r , S p i r o d e l a  
p o l y r h i z a , C om m elina com m unis , S a l i x  s e r i c e a , C a ry a  c o r d i f o r m i s ,
C a ry a  g l a b r a , C e r a to p h y H u m  dem ersum , C le m a t i s  d i o s c o r e i f o l i a , Rubus 
o c c i d e n t a l i s , V i c i a  v i l l o s a , O x a l i s  s t r i c t a , V i o l a  p a l l e n s . , Apocynum 
c a n n a b in u m , V in c a  m i n o r , C u s c u ta  c o m p a c ta , P h a c e l i a  d u b i a , V erbascum  
b l a t t e r i a , E r i g e r o n  s t r i g o s u s , an d  E u p a to r iu m  l e u c o l e p i s . The v a s t  
m a j o r i t y  o f  t h e s e  p l a n t s  a r e  n o t  r a r e  b u t  a r e  o f t e n  o v e r lo o k e d  by 
th e  h u r r i e d  i n v e s t i g a t o r .
Two h e r b s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  r a r e  i n  t h e  New K en t C ounty  
a r e a  a r e  L y s im a c h ia  t e r r e s t r i s  an d  T u s s i l a g o  f a r f a r a . A c c o rd in g  to  
H a r v i l l  ( 1 9 6 7 ) ,  L y s im a c h ia  t e r r e s t r i s  o c c u r s  o n ly  i n  D in w id d ie ,  I s l e  
o f  W ig h t ,  S o u th a m p to n ,  a n d  S u s s e x  C o u n t i e s  on  th e  C o a s t a l  P l a i n  and  
A l l e g h a n y ,  A u g u s t a ,  B la n d  and  G i l e s  C o u n t i e s  i n  t h e  m o u n ta in  r e g i o n s .  
T u s s i l a g o  f a r f a r a  h a s  b e e n  p r e v i o u s l y  r e c o r d e d  o n ly  i n  th e  moun­
t a i n o u s  c o u n t i e s  o f  F r e d e r i c k  a n d  H ig h la n d .  A c c o r d i n g l y ,  my c o l ­
l e c t i o n  r e p r e s e n t s  a  r a n g e  e x t e n s i o n  f o r  b o th  s p e c i e s .
CHAPTER III
ANNOTATED CHECKLIST OF THE VASCULAR 
PLANTS OF NEW KENT COUNTY
LIST OF FAMILIES, GENERA, AND SPECIES
1 .  EQUISETACEAE M ichx .
1 .  E q u i s e tu m  L.
1 .  E_. a r v e n s e  L .  5 1 1 ( 1 7 ) ,  1 3 1 ( 1 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  s t r e a m  b a n k ,  
i n  w o o d s , n o r t h  s i d e  o f  U .S .  R t e .  60 W e s t ,  n e a r  Toe I n k  
W a y s id e .  J u n e  6 ,  1 9 6 9 .
2 .  E_. h y e m a le  L .  9 6 ( 5 ) .  I n  m o i s t  s a n d y  s o i l  a t  e d g e  o f  Pamunkey 
R i v e r ,  C h e s t n u t  G rove F a rm . May 24 , 1 9 6 9 .
2 .  1.1 CCFuuI a CEaE M ichx .
1 .  Lycopodium  L .
1 .  L., c o m p la n a tn m  L . v a r .  f l a b e l l l f o r m e  F e r n .  8 0 ( 8 ) ,  6 ( 2 ) .  I n  
m o i s t  s o i l  i n  o p en  woods a t  e d g e  o f  D ia s c u n d  Dam. May 9 ,
1 9 6 9 .
2 .  _L. l u c i d u l u m  M ich x .  2 2 6 .  I n  m o i s t  s o i l  i n  woods a d j a c e n t  to
c u t - o v e r  a r e a  on R t e .  6 0 9 ,  1 . 0  m i l e  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co.
R t e .  609  an d  Co. R t e .  6 0 6 .  J u l y  30 , 1 9 6 9 .
3 .  1L. o b s c u ru m  L . 1 0 0 ( 1 3 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  woods b e h i n d  
M iss  E t t a  L e o n a r d ^  h o u s e ,  n o r t h  s i d e  o f  U .S .  R t e .  60 a t  
P r o v i d e n c e  F o r g e ,  V a. May 2 4 ,  1 969 .
3 .  S EL AG INELLAC E AE U nderw .
1 .  S e l a g i n e l l a  B eau v .
1 .  S . a p o d a  ( L . )  F e r n .  1 4 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  meadow i n  f r o n t
o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va. May 9 ,  1969 .
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5 .  OPHXOGLOSSACEAE P r e s l .
1 .  B o t r y c h iu m  S w a r tz
1 .  15. d i s s e c t u m  S p r e n g .  2 6 5 ( 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  r i c h ,  woods
b e h i n d  S t .  P e t e r ’ s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  Va. 
S e p te m b e r  1 3 ,  1 9 6 9 .
2 .  33. v i r g i n l a n u m  ( L . )  Sw. 1 1 2 ( 8 ) ,  7 6 ( 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  r i c h
woods b e h i n d  S t .  P e t e r ’ s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  Va. 
Hay 2 2 ,  1 9 6 9 .
2 .  O p h io g lo s s u m  L .
A* ' v u lg a tu m  L. 1 1 1 ( 8 ) .  I n  r i c h  d e c id u o u s  woods b e h i n d
S t .  P e t e r ’ s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  Va. May 2 8 ,  1 9 6 9 .
6 .  OSMUNDACEAE R. B r .
1 .  Qsmunda L.
1 .  <0. c innam om ea L. 4 9 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  woods a t  ed g e  o f  
C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  s o u t h w e s t  o f  L a n e x a ,  V a . May 1 5 ,  1 9 6 9 .
2. 0_. r e g a l i s  L . 5 0 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  f i e l d  s o u t h ­
w e s t  o f  L a n e x a ,  V a. May 1 5 ,  1 9 6 9 .
9 .  POLYPODIACEAE R. B r .
1 .  A s p le n iu m  L.
1 .  A^ . p l a t y n e u r o n  ( L . )  O a k e s .  3 8 6 ( 6 ) ,  4 8 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n
w oods a t  ed g e  o f  C h ic k ah o m in y  R i v e r ,  s o u t h w e s t  o f  L a n e x a ,  Va. 
May 1 5 ,  1 9 6 9 .
2 .  A th y r iu m  R o th
A* f e  1 i x —fexnina ( L . )  R o th .  2 2 9 ( 8 ) ,  1 3 2 ( 1 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  
w oods n o r t h  s i d e  o f  U .S .  R te .  60 n e a r  Toe I n k  W a y s id e .  J u n e  6 ,
1 9 6 9 .
3 .  D r y o p t e r i s  A d an s .
1 .  I), h e x a g o n o p t e r a  (M ic h x . )  C. C h r .  1 3 3 ( 1 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  
w o o d s ,  n o r t h  s i d e  o f  U .S .  R t e .  60 W est n e a r  Toe I n k  W a y s id e .  
J u n e  6 ,  1 9 6 9 .
2 .  IK n o v e b o r a c e n s i s  Cl*) G ra y .  1 3 0 ( 1 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  w o o d s ,  
n o r t h  s i d e  o f  U.S* R t e .  60 w e s t ,  n e a r  Toe I n k  W a y s id e .
J u n e  6 ,  1 9 6 9 .
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4 .  O n o c le a  L .
1 .  Ch s e n s i b i l i s  L. 2 2 8 (8 ) ,  42G L5). I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  
r o a d ,  on d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  
o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 and  U .S .  R t e .  60 E a s t .  May 1 1 ,
1 9 6 9 .
5 .  P e l l a e a  L i n k .
1 .  _P, a t r o p u r p u r e a  CL.) L i n k .  6 1 4 ( 9 ) .  On b r i c k  w a l l  o f  f a m i l y
c e m e t e r y ,  E a m p s te a d .  May 20 , 1 9 6 9 .
6 .  P o l y s t i c h u m  R o th
a c r o s t i c h o i d e s  (M ic h x . )  S c h o t t .  3 9 8 ( 1 0 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  
r i c h  w o o d s ,  s o u t h e a s t  s i d e  o f  S o u th e r n  R a i lw a y  n e a r  Q u in to n ^
Va. November 5 ,  1 9 6 9 .
7 -  P t e f i d i u m  G l e d i t s c h
Z.* a q u i l in u io .  ( L . )  K uhn. 1 9 4 ( 2 ) .  I n  d r y  i n f e r t i l e  s o i l  o f  r o a d -  
s i d e  on  Co. R t e .  621 a t  t h e  c o u n ty  l i n e .  J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
8 .  wo o d w a rd ia  Sm.
1 .  W. a r e o l a t a  ( L . )  M oore . 2 2 1 ( 1 9 ) .  I n  w e t  woods on n o r t h  s i d e
o f  Co. R te .  617 n e a r  Rumley M arsh .  J u n e  2 6 ,  1 9 6 9 .
1 3 .  PINACEAE L i n d l .
1 .  ' J u n i p e r u s  L .
•*-* —• v i r g i n i a n a  L. 4 1 4 ( 8 )  . P r o b a b ly  a  p l a n t i n g  i n  c e m e te ry  o f
S t .  P e t e r ’ s C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  Va* M arch 2 5 ,
1 9 70 .
2 .  P in u s  L.
-*-• JL* t a e d a  L . 4 3 .2 (7 ) .  P i n e  s t a n d  on w e s t e r n - f a c i n g  s l o p e ,
S t .  P e t e r ’ s Swamp. M arch 2 5 ,  1970 .
2 “ JL* v i r g i n i a n a  Mi1 1 . 3 3 3 ( 1 6 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d ­
s i d e ,  n o r t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n
o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  O c to b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
T axodium  R ic h a r d
3 .  Th d i s t i c h u m  ( L . )  R i c h a r d .  3 2 ( 1 4 ) ,  6 1 ( 1 7 ) ,  5 ( 2 ) .  I n  m o i s t
s o i l  a t  ed g e  o f  D ia s c u n d  Dam. May 9 ,  1 9 6 9 .
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1 4 .  TYPHACEAE L .
! .  T ypha  L.
1 .  ^T. l a t i f o l i a  L . 1 3 5 ( 1 1 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  a t  e d g e  o f  man-m ade
l a k e ,  n o r t h  s i d e  o f  Co. R t e .  612 a t  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  612 
and  Co. R te .  6 4 0 .  J u n e  6 ,  1 9 6 9 .
1 9 .  ALISMATACEAE.
1 .  A l i s m a  L.
*1.- A. s u b c o r d a tu m  R a f .  2 5 3 ( 8 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  i n  t e m p o r a r y
d i t c h ,  n o r t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 4 2 ,  1 . 0  m i l e  e a s t  o f  S t .  P e t e r Ts 
C h u rc h .  A u g u s t  1 0 ,  1 9 6 9 .
2 .  S a g i t t a r i a  L .
JL* g r a m in e a  M ich x . 6 6 5 ( 1 4 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  a t  e d g e  o f  m a r s h ,  
E d d ie  A l l e n  # 1 ,  on  C h ic k ah o m in y  R i v e r .  May 2 6 ,  1 9 7 0 .
2 1 .  HYDRO CHARIT ACEAE
1 .  E lo 'd e a  M ich x .
-*-• c a n a d a n s  1 s M ic h x . 2 5 ( 1 4 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  o f  C h ic k ah o m in y
R i v e r  a t  D i l l o n * s  L a n d in g  n e a r  W in d so r  S h a d e s ,  Va. May 1 1 ,
1 9 6 9 .
2 2 .  GRAMINEAE J u s  s .
1 .  A n d ropogon  L .
1 .  .A. g e r a r d i  V i tm a n .  3 6 7 ( 1 7 ) ,  1 6 0 ( 1 5 ) .  I n  d ry  s o i l  on r o a d s i d e
r i g h t - o f - w a y  on  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  
s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  J u n e  2 2 ,
1 9 6 9 .
+ 2 .  A. s c o p a r i u s  M ich x . 3 7 6 ( 1 7 ) .  I n  d ry  s o i l  on h ig h w ay  r i g h t -  
o f -w a y  on Co. R t e .  627 j u s t  s o u t h  o f  C h e s a p e a k e  a n d  O hio 
(C&O) R a i lw a y  C r o s s i n g .  O c to b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
3* A ' t  e r n a  r i  u s  Mi c h x . 3 8 1 ( 1 7 ) .  I n  d ry  s o i l  a l o n g  w o o d la n d
b o r d e r  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  j u s t  s o u t h  o f  C&O R a i lw a y  
C r o s s i n g .  O c to b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
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2 .  A n th o x an th u m  L .
1 .  A. o d o ra tu m  L. 4 6 2 ( 1 3 ) ,  5 2 3 ( 1 6 ) ,  5 3 6 ( 1 6 ) ,  545C1),  458C13).
I n  g r a s s y  a r e a  on  r o a d s i d e ,  on  Va. R t e .  155 n e a r  b r i d g e
o v e r  C h ic k ah o m in y  Pd.ver. A p r i l  17 , 1 9 7 0 .
3 .  Cynodon R ic h a r d
1 .  C. d a c t y l o n  ( L . )  P e r s .  3 6 8 ( 1 7 ) .  I n  d r y  s o i l  on  h ig h w a y  r i g h t -  
o f - w a y ,  on  Co. R te .  627 a t  C&O R a i lw a y  c r o s s i n g .  O c to b e r  2 8 ,
1 9 69 .
4 .  D a c t y l i s  L .
1 .  13. g l o m e r a t a  L. 5 7 9 ( 1 2 ) ,  6 1 9 ( 1 6 ) ,  5 5 8 0 - )«  On h ig h w a y  r i g h t -
o f -w a y ,  on  Co. R t e .  6 2 2 ,  n e a r  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  V a .
May 9 ,  1 9 7 0 .
5 .  D a n th o n i a  DC
1 .  I), s p i c a t a  ( L . )  B eau v . 7 1 0 ( 3 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on w o o d lan d
t r a i l ,  s o u t h  s i d e  o f  Ware C r e e k .  May 2 9 ,  19 70 .
6 .  E r a g r o s L i s  B eauv .
1 .  Eh s p e c t a b i l i s  ( P u r s h )  S t e u d .  3 7 0 ( 1 7 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  h i g h ­
way r i g h t - o f - w a y  on Co. R t e .  627 n e a r  C&O R a i lw a y  C r o s s i n g .  
O c to b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
7.  E r i a n t h u s  M ichx .
1 .  Eh c o n t o r t u s  E l l . - 2 7 3 ( 7 ) .  I n  m o i s t  o p en  w a s t e  p l a c e s ,  S t .  .
P e t e r ' s  Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 69 .
2 .  Eh g l g a n t e u s  ( W a l t . )  M uhl. 3 7 4 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  f i e l d
on w e s t  s i d e  o f  Co. R te .  627 j u s t  s o u t h  o f  C&O R a i lw a y .
O c to b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
8 .  F e s t u c a  L.
1 .  Eh e l a t i p r  L . 6 5 3 ( 7 ) .  On h ig h w a y  r i g h t - o f - w a y ,  o n  w e s t  s i d e
o f  Co. R t e .  608  a t  S t .  P e t e r ' s  Swamp. May 2 2 ,  1 9 70 .
9 .  G l y c e r i a  R. B r .
1 .  Ch s t r i a t a  (L am .)  E i t c h c .  6 5 4 ( 9 ) ,  6 9 3 ( 7 ) ,  5 4 9 ( 1 ) .  I n  m o i s t
s o i l  i n  meadow i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va.
May 9 ,  1 9 7 0 .
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1 0 .  Hordeum L .
1 .  H . p u s i l i u m  N u t t .  6 2 3 ( 1 7 ) ,  5 5 0 ( 1 ) .  I n  d r y  s o i l  on  h ig h w ay  
r i g h t - o f - w a y  on  Co. R t e .  622 n e a r  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,
V a .  May 9 ,  1 9 7 0 .
1 1 .  P a n ic u m  L.
1 .  f k  c l a n d e s t i n u m  L . 6 0 2 ( 1 8 ) ,  3 6 9 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on r o a d ­
s i d e  o n  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 5  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co.
R t e .  627 and  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 9 ,  1 9 7 0 .
2 .  P .^ commutatum S c h u l t .  6 5 1 ( 9 ) ,  6 0 4 ( 1 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  d i r t  
r o a d  r i g h t - o f - w a y  t h r o u g h  w o o d s ,  on s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co.
R t e .  6 2 7 ,  0 . 5  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 and
Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 9 ,  1 9 7 0 .
3 .  IV. l a n u g in o s u m  E l l .  6 0 3 (1 8 )  . I n  m o i s t  s o i l  on  d i r t  r o a d  
r i g h t - o f - w a y  t h r o u g h  w o o d s ,  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .
6 2 7 ,  0 . 5  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627  and  Co. R t e .  
1 0 0 2 .  May 1 9 ,  1 9 7 0 .
1 2 .  P a s p a lu m  L .
1 .  P_. f l o r i d a n u m  M ich x .  3 8 0 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on  
C o . R t e .  6 2 7 ,  1 . 5  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 
a n d  Co* R t e .  1 0 0 2 .  O c to b e r  2 8 ,  1 9 69 .
1 3 .  P o a  L.
j** a n n u a  L .  4 6 1 ( 1 3 ) ,  4 0 3 ( 1 6 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  d r iv e w a y  on  
s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. 
R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  M arch  2 3 ,  1 9 7 0 .
2 .  P .  a u t u m n a l i s  M uh l.  5 .8 6 (1 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  w o o d la n d s  a t
e d g e  o f  C h ick ah o m in y  R i v e r ,  on  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 n e a r
b r i d g e  o v e r  C h ic k ah o m in y  R i v e r .  May 1 0 ,  1 9 7 0 .
3 .  c o m p re ss  a  L . 7 1 1 ( 3 ) .  I n  d r y  s o i l  on h ig h w a y  r i g h t - o f - w a y
o n  C o . R te .  600 n e a r  Ware C re e k  and t h e  c o u n ty  l i n e .  May 2 9 ,
1 9 7 0 .
4 .  Ph p r a t e n s i s  L .  6 8 8 ( 4 ) ,  556b ( 1 ) .  I n  d r y  s o i l  o n  h ig h w a y  r i g h t -
o f - w a y ,  on Co. R te .  622 i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,
V a .  May 9 ,  1 9 7 0 .
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1 4 .  S e t a r i a  B eauv .
1 .  S_. g e n i c u l a t a  (L am .)  B e a u v .  3 7 8 C17) • I n  d r y  s o i l  i n  f i e l d ,
on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  j u s t  s o u th ,  o f  C&O R a i lw a y  
C r o s s i n g .  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
1 5 .  S t i p a  L .
1 .  S_. a  v e n a  ce  a  L .  6 1 8 0 - 7 ) .  I n  d r y  w o o d s ,  s o u t h  o f  Co. R te .
6 2 7 ,  1 . 3  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co.
R t e .  1 0 0 2 .  May 2 0 ,  1 9 7 0 .
1 6 .  T r i o d l a  R. B r .
1 .  _T. f l a v a  ( L . )  Sm yth . 377 0 7 ) .  I n  d ry  s o i l  i n  f i e l d ,  w e s t
s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  j u s t  s o u t h  o f  C&0 R a i lw a y  C r o s s i n g .  
O c to b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
1 7 .  T f i s e t u m  L.
1 .  p e n n s y lv a n i c u m  ( L . ) B e a u v .  5 5 9 ( 1 ) ,  1 8 0 )  • £n m o i s t  s o i l  
o f  meadow i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  V i r g i n i a .
May 9 ,  1 9 6 9 .
1 8 .  U n i o l a  L.
* 1 .  U . 1 a x a  ( L . )  BSP. 3 9 2 ( 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  r i c h  w oods , '  ed g e
o f  J e e p  T r a i l  //I l e a d i n g  t o  r a v i n e s  s o u t h  o f  Cook L a n d in g
on t h e  Pamunkey R i v e r .  O c to b e r  3 1 ,  1 9 6 9 .
1 9 .  Z i z a n i o p s i s  D o l l  & A s c h e r s .
+ # 1 .  _Z. m i l i a c e a  (M ic h x . )  D o l l  & A s c h e r s .  163 0 5 ) ,  1 6 1 0 5 ) .  I n
w e t  s o i l  a t  e d g e  o f  m a rs h  on C h ic k ah o m in y  R i v e r ,  on  w e s t  s i d e
o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R te .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 and  U .S .  R te .  6 0 .  J u n e  2 2 ,  1 9 6 9 .
2 3 .  CYPERACEAE J .  S t .  H i l .
1 .  C a re x  L.
+ # 1 .  C^ . a l b o l u t e s c e n s  Schw. 2 0 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  meadow i n
f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va. May 9 ,  1 9 6 9 .
+ 2 .  C. b l a n d  a Dewey. 5550)- In moist soil of meadow in front of
Liberty Church, Lanexa, Va. May 9 ,  1 9 7 0 .
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3 .  
. + # 4 .
5 .
+ #6 .
+#7 .
+#8.
9 .
10.
11.
12. 
+ 1 3 . 
+ # 1 4 .
+ #15 .
+#16.
$Lm b r o m o id e s  S c h k u h r .  5 8 1 (1 2 )- .  I n  m o i s t  s o l i  a t  e d g e  o f  
C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  on  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 n e a r  t h e  
b r i d g e  o v e r  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  May 1 0 ,  19 70 .
C_. comp 1 a n a t a  T o r r .  a n d  Hook. 6 4 2 ( 6 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  wood­
l a n d  t r a i l ,  J e e p  T r a i l  #1 l e a d i n g  t o  r a v i n e s  s o u t h  o f  Cook 
L a n d in g  on t h e  Pam unkey R i v e r .  May 2 2 ,  1 9 7 0 .
C_. c r i n i t a  Lam. 638 (6} ,-  5 5 2 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  meadow i n  
f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va. May 9 ,  1 9 7 0 .
C. g r a y i i  C a r e y .  5 8 0 ( 1 2 ) ,  6 2 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  
woods on  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,
2 . 5  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 a n d  Co. R t e .
1 0 0 2 .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
it* g r l s e a  W ahl.  7 0 7 ( 3 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  h ig h w a y  r i g h t - o f -  
way o n  Co. R t e .  600 j u s t  n o r t h  o f  Ware C re e k  and  t h e  c o u n ty  
l i n e .  May 2 9 ,  19 70 .
C. h o w e i  M ac k e n z . 7 0 8 ( 3 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on s o u t h  s i d e  o f  Ware 
C r e e k ,  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 0 .  May 2 9 ,  1 9 7 0 .
C_. i n c o m p e r t a  B ic k n .  6 4 0 ( 6 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e  o f  l a k e ,  
s o u t h  o f  Cook L a n d in g  on t h e  Pamunkey R i v e r .  May 22 ,  1 9 7 0 .
C_, l a e v i v a g i n a t a  ( K u k e n th . )  M ackenz . 5 5 3 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  
o f  meadow i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  V a. May 9 ,
1 9 7 0 .
C. l u r i d a  W a h le n b . 6 2 7 ( 9 ) ,  6 6 6 ( 1 4 ) ,  1 9 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f
meadow i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va. May 9 ,  1 9 6 9 .
C. r o s e a  S c h k u h r .  5 7 5 ( 1 2 ) ,  5 5 4 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  meadow 
i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va. May 9 ,  1 9 7 0 .
C. s e o r s a  Howe. 5 2 1 ( 1 ) ,  5 6 4 ( 1 5 ) ,  1 0 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f
meadow i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  V a. May 9 ,  1 9 6 9 .
C. s t l p a t a  M uhl. 5 8 5 ( 1 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  C h ick ah o m in y  
R i v e r ,  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 a t  b r i d g e  o v e r  C h ic k ah o m in y  
R i v e r .  May 1 0 ,  19 70.
C. s t r i c t a  Lam. 4 5 ( 1 4 ) ,  1 7 ( 1 ) .  I n . m o i s t  s o i l  o f  meadow i n  
f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va. May 9 ,  1 9 6 9 .
— sw an i l  ( F e r n . )  M ack en z .  7 0 9 ( 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  
h ig h w ay  r i g h t - o f - w a y  on  w e s t  s i d e  o f  Co. Rte.- 600  j u s t  n o r t h  
o f  Ware C r e e k  an d  t h e  c o u n t y  l i n e .  May 2 9 ,  1 9 7 0 .
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+ 1 7 .  _C. v e n u s t a  Dew. 5 8 3 ( 1 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  C h ick ah o m in y
R i v e r ,  on  e a s t  s i d e  o f  C o .  R t e .  609 a t  b r i d g e  o v e r  C h ick ah o m in y  
R i v e r .  May 1 0 ,  1 9 7 0 .
2 .  C y p e ru s  L.
*1* .£• ^ i l l c u l m i s  V a h l .  1 7 5 C 2 ) . I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l ,  s o u t h
s i d e  o f  Co. R te .  603 n e a r  D ia s c u n d  B r i d g e .  J u l y  6 ,  1 9 6 9 ,
‘*"2. C. g l o b u l e s  u s  A u b l .  1 7 6 ( 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l ,  s o u t h  
s i d e  o f  Co. R t e .  603  n e a r  D ia s c u n d  B r i d g e .  J u l y  6 ,  1 9 6 9 .
+ # 3 ,  jC. l a n c a s t r i e n s i s  P o r t e r .  3 1 7 ( 1 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  woods 
a t  ed g e  o f  C h ic k a h o m in y  R i v e r  a t  c r o s s i n g  o f  b r i d g e  on  Co.
R t e .  6 0 9 .  O c to b e r  8 ,  1 9 6 9 .
4 .  (h  o d o r a t u s  L. 3 7 3 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  h ig h w ay  r i g h t - o f -  
way on Co. R t e .  627 a t  C&O R a i lw a y  C r o s s i n g .  O c to b e r  2 8 ,
1 9 6 9 .
3 .  E l e o c h a r i s  R. B r .
1 .  E_. o b t u s a  ( W i l l d . )  S c h u l t e s .  1 3 6 ( 1 1 ) .  I n  w e t  s o i l  o f  m an-
made lake- ,  n o r t h  s i d e  o f  Co. R t e . '  612 a t  j u n c t i o n  o f  Co.
R t e .  612 and  Co. R t e .  6 4 0 .  J u n e  6 ,  1 9 6 9 .
+ # 2 .  JE. r o s t e l l a t a  T o r r .  6 8 9 ( 4 } .  I n  w e t  s o i l ,  E l th a m  M arsh .  May 2 8 ,
1 9 7 0 .
4 .  R h y n c h o s p o ra  V a h l .
1 .  JR. c a p l t e l l a t a  (M ic h x . )  V a h l .  3 8 2 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  h i g h ­
way r i g h t - o f - w a y ,  on Co. R t e .  627 a t  C&0 R a i lw a y  C r o s s i n g .
O c to b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
5 .  S c i r p u s  L .
1 .  S_. a m e r ic a n u s  P a r s .  6 9 2 ( 4 ) ,  5 9 9 ( 4 ) .  I n  w e t  s o i l ,  E l th a m
M arsh .  May 1 2 ,  19 70.
A* o l h a y i  G ra y .  8 6 ( 5 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e  o f  Pamunkey R i v e r ,  
C h e s tn u t  G rove Farm . May 2 4 ,  1 9 6 9 .
3 .  S .  v a l i d u s  V a h l .  6 9 0 ( 4 ) .  I n  w e t  s o i l ,  E l th a m  M a rs h .  May 1 2 ,
1970
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2 4 .  ARACEAE N e c k e r  
1 .  A c o ru s  L .
1 .  A. c a la m u s  L . 5 3 8 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  meadow i n  f r o n t  o f  
L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  V i r g i n i a .  May 9 ,  1 9 7 0 .
2 .  A r is a e m a  M a r t .
1 .  A. t r l p h y l l u m  CL.) S c h o t t .  1 0 4 ( 8 ) ,  2 3 1 ( 8 ) ,  4 6 7 C 8 ) , 7 5 ( 8 ) .
I n  m o i s t  s o i l  i n  r i c h  d e c i d u o u s  woods b e h i n d  S t .  P e t e r ’ s  
C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l i e ,  Va. May 2 8 ,  1 9 6 9 .
3 .  O ro n t iu m  L .
* 1 .  0  a q u a t i c u m  L . 4 4 7 ( 3 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  s t r e a m  f l o o d  p l a i n ,
n o r t h  s i d e  o f  W are C r e e k .  A p r i l  1 6 ,  1 9 7 0 .
4 .  P e l t a n d r a  R a f .
JL* v i r g l n i c a  ( L . )  S c h o t t  & E n d l .  1 6 9 ( 1 4 ) .  I n  m a rs h  on 
C h ic k ah o m in y  R i v e r  a t  E d d ie  A l l e n ' s  # 1 .  J u n e  2 2 ,  1 9 6 9 .
2 5 .  LEMNACEAE Dumort
1 .  Lemna L.
+ # 1 .  L .  m in o r  L .  6 7 8 ( 1 4 ) .  On s u r f a c e  o f  s t i l l  w a t e r  a t  e d g e  o f
C h ic k ah o m in y  R i v e r ,  E d d ie  A l l e n ’ s # 1 .  May 2 6 ,  1 9 7 0 .
2 .  S p i r o d e l a  S c h l e i d .
1 .  S^ . o l i g o r h i z a  ( K u r t z )  E eg e lm . 6 7 7 ( 1 4 ) .  On s u r f a c e  o f  s t i l l  
w a t e r  a t  e d g e  o f  C h ic k ah o m in y  R iv e r  a t  E d d ie  A l l e n ' s ' ’ # 1 .
May 2 6 ,  1 9 7 0 .
2 .  S_. p o l y r h i z a  ( L . )  S c h l e i d .  6 7 6 ( 1 4 ) ,  5 9 2 ( 1 4 ) .  On s u r f a c e  o f  
s t i l l  w a t e r  a t  e d g e  o f  D ia s c u n d  Dam, , e a s t  s i d e  o f  Co. R te .
6 2 1 .  May 1 2 ,  1 9 7 0 .
3* W o l f f i a  H o rk e l
1 .  W. p u n c t a t a  G r i s e b . 6 8 0 ( 1 4 ) .  On s u r f a c e  o f  s t i l l  w a t e r  a t  ed g e  
o f  C h ic k ah o m in y  R i v e r  a t  E d d ie  A l l e n ' s  # 1 .  May 2 6 ,  1 9 7 0 .
4 .  W o l f i e l l a  E ege lm
1 .  W. f l o r i d a n a  ( J .  D. Sm .) Thom pson. 6 7 9 ( 1 4 ) .  On s u r f a c e  o f
s t i l l  w a t e r  a t  e d g e  o f  C h ic k ah o m in y  R i v e r ,  E d d ie  A l l e n ' s  #1 .
May 2 6 ,  1 9 7 0 .
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2 9 .  COMMEL IN AC EAR R e ic h e n b .
1 .  C om m elina L .
1 .  C* communis L . 6 6 2 0 4 ) ,  2 1 3 0 9 ) .  A w eed  on  r o a d s i d e  on 
s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 1 7 ,  0 . 3  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  
Co. R t e .  617 a n d  C o . R t e .  6 0 4 .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
2 .  A n e i l e m a  R. B r .
1 .  A. k e i s a k  H a s s k .  3 2 4 0 8 ) .  I n  m a rs h  on D ia s c u n d  C re e k  a t  
f o o t  o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  D ia s c u n d  C r e e k  and  t h e  
C h ic k a h o m in y  R i v e r .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
3 0 .  PONTEDERIACEAE D um ort.
1 .  P o n t e d e r i a  L .
I .  P .  c o r d a t a  L . 1 5 7 0 7 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  on  n o r t h  s i d e  o f  
Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 0  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 
a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  J u n e  1 7 ,  1 9 6 9 .
3 1 .  JUISICACEAE C V en t.)  D um ort .
1 .  J u n c u s  L .
1 .  J .  e f f u s u s  L . 3 3 0 4 ) ,  6 4 1 C 6 ) ,  2 3 0 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  meadow 
i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va. May 9 , - 1 9 6 9 .
+ 2 .  J_. e l l i o t i i  Chapm. 6 1 7 0 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  b o t t o m  o f
r a v i n e ,  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R te .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627. an d  Co. R te .  1 0 0 2 .  May 2 0 ,  1 9 7 0 .
+ # 3 .  .J. g e r a r d i  L o i s e l  6 9 1 ( 4 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  E l th a m  M a rsh .
May 2 8 ,  1 9 7 0 .
2 .  L u z u l a  DC
1 .  L^ . a c u m in a t u s  R a f .  4 2 7 ( 6 )  . I n  m o i s t  s o i l  o f  r a v i n e  s o u t h  o f  
Cook L a n d in g  o n  t h e  Pam unkey R i v e r .  A p r i l  8 ,  1 9 7 0 .
2 .  L .  b u l b o s a  (Wood) R ydb . 4 5 0 ( 3 ) ,  5 7 1 0 3 ) ,  4 4 0 ( 1 6 ) .  I n  m o i s t  
s o i l  o f  r a v i n e ,  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  
o f  j u n c t i o n  o f  C o . R t e .  627 and  C o. R te .  1 0 0 2 .  A p r i l  1 3 ,  1 9 7 0 .
32. LILIACEAE Zinn
1 .  A l l i u m  L.
A. v i n e  a l e  L .  165 (.15 ),  1 2 9 ( 7 ) .  A w eed on  r o a d s i d e  on  n o r t h  
s i d e  o f  Co. R te .  6 1 4 ,  1 . 0  m i l e  e a s t  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R te .  
614 and  Co. R t e .  6 0 8 .  J u n e  4 ,  1 9 6 9 .
2 .  A s p a r a g u s  L .
A. o f f i c i n a l i s  L .  2 4 5 ( 4 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  E l th a m  
M a rsh .  A u g u s t  6 ,  1 9 6 9 .
3 .  M ed eo la  L.
M. v i r g i n i a n a  L . 1 2 0 ( 3 ) .  I n  m o i s t  p e a t y  s o i l  i n  w o o d s ,  n o r t h  
s i d e  o f  w a re  C r e e k .  J u n e  3 ,  1 9 6 9 .
4 .  M i is c a r i  M i l l .
M. racem osum  ( L . )  M i l l .  4 4 6 ( 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on 
e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 0 ,  0 . 3  m i l e  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. 
R t e .  600  an d  Co. R t e .  6 3 5 .  A p r i l  1 6 ,  1 9 7 0 .
5 .  O rn i th o g a lu m  L .
u ra b e l la tu m  L . 6 0 0 ( 4 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  law n  o f  E l th a m  
Farm on  t h e  Pamunkey R i v e r .  May 1 2 ,  19 7 0 .
6 .  P o ly g o n a tu m  M i l l .
_P. b i f l o r u m  ( W a l t e r )  E l l .  5 3 1 ( 1 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  r a v in e . ,  
s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 .7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  
C o. R t e .  627 an d  Co. R te .  1 0 0 2 .  May 6 ,  1 9 7 0 .
7 .  S m i l a c i n a  D e s f .
S .  r a c e m o s a  (L-.) D e s f .  1 5 4 ( 1 6 ) ,  2 7 7 ( 7 ) ,  8 4 C 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  
o f  w o o d s ,  YWCA cam p. May 2 4 ,  1969 .
8 .  S m ila x  L.
A* b o n a —nox  L. 3 5 7 ( 1 6 ) .  Edge o f  w o o d s ,  s o u t h  s i d e  o f  Co. R te  
6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R te ,  
1 0 0 2 .  O c to b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
S_. r o t u n d i f o l i a  L . 3 9 7 C 1 0 ) ,  5 8 4 ( 1 2 ) ,  4 ( 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  
t h i c k e t  a t  e d g e  o f  D ia s c u n d  Dam. May 9 ,  1 9 6 9 .
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9 .  U v u l a r l a  L.
1 .  IJ. p e r f o l i a t a  L . 5 2 6 ( 8 ) ,  1 4 1 a ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  w e s t e r n -  
f a c i n g  s l o p e  a t  S t .  P e t e r ' s  Swamp. J u n e  8 ,  1 9 6 9 .
3 4 .  DIOSCOREACEAE L i n d l .
1 .  D i o s c o r e a  L .
H* v i l l o s a  L . 115 Cl) « i n  o p en  woods a t  e d g e  o f  D ia s c u n d  
C r e e k ,  w e s t  s i d e  o f  c r e e k ,  s o u t h  o f  U .S .  R t e .  6 0 .  J u n e  3 ,
1 9 6 9 .
3 5 .  AMARYLLIDACEAE
1 .  H y p o x is  L.
1 .  E . h i r s u t a  ( L . )  C o v i l l e .  6 4 3 C 6 ) ,  2 8 3 ( 7 ) .  I n  p i n e  woods a t
S t .  P e t e r ' s  Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
3 6 .  IRIDACEAE
1 .  B e la m c a n d ra  A d a n s .
1 .  IJ. c h i n e n s i s  ( L . )  DC. 2 1 5 ( 1 9 ) .  I n  o p e n  w oods on n o r t h  s i d e  o f
Co. R t e .  6 1 7 ,  0 . 3  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  617 and
Co. R t e .  6 0 4 .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
2 .  I r i s  L.
# 1 .  _I. p s e u d a c o r u s  L . 8 7 ( 4 ) ,  3 6 ( 1 4 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  i n
C h ic k a h o m in y  R i v e r  a t  D i l l o n ' s  L a n d in g  n e a r  W in d so r  S h a d e s ,
V a. May 1 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  _I. v e r n a  L . 4 9 6 ( 6 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  r o a d s i d e  b a n k ,
on e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 3 7 ,  0 . 5  m i l e  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f
Co. R te .  637 and  V a. R t e .  3 3 .  A p r i l  2 5 ,  1 9 7 0 .
3* L -  v i r g i n i c a  L. 3 8 ( 1 5 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e  o f  C h ic k ah o m in y
R i v e r ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  on  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  647
fro m  i t s  j u n c t i o n  w i t h  U .S .  R t e .  6 0 .  May 1 1 ,  1 9 6 9 .
3 .  S i s y r i n c h i u m  L .
* 1 .  S_. a n g u s t i f o  1.iurn M i l l .  4 0 ( 1 5 ) ,  1 6 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  meadow
i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  V a. May 9 ,  1 9 6 9 .
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39. ORCEIDACEAE Lindl.
1 .  C y p r ip e d iu m  L .
C. a c a u l e  A l t o n .  5 3 5 ( 1 6 ) .  I n  p i n e  s t a n d  on r i d g e  o f  r a v i n e ,  
s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  
o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 6 ,  1 9 7 0 .
2 .  C_. c a l c e o l u s  I., v a r .  p u h e s c e n s  ( W i l l d . )  C o r r e l l .  5 2 5 ( 8 ) ,
4 6 6 ( 8 ) .  I n  m e s ic  woods b e h i n d  S t .  P e t e r ’ s  C h u rc h  n o r t h  o f  
T a l l e y s v i l l a ,  V a. A p r i l  2 0 ,  1 970 .
2 .  G o o d y e ra  R. B r .
-1 * G. p u b e s c a n s  ( W i l l d . )  R . B r .  2 3 0 ( 8 ) ,  2 7 2 ( 7 ) ,  1 8 8 ( 8 ) .  I n  m o i s t  
s o i l  o f  r i c h  woods b e h i n d  S t .  P e t e r ’ s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  
T a i l e y s v i l l e . ,  V a. J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
3* L i p a r i s  R ic h a r d
* 1 .  _L. l l l i f o l i a  ( L . )  R i c h a r d .  6 0 8 ( 1 8 ) .  I n  s a n d y  s o i l  on s t e e p
w e s t e r n - f a c i n g  s l o p e  a b o v e  C h ic k ah o m in y  R i v e r ,  m i d d le  o f  t h e
p e n i n s u l a  b o u n d e d  by  t h e  C h ic k ah o m in y  R iv e r  a n d  D ia s c u n d  
C r e e k .  May 19 , 1 9 7 0 .
4 .  M a ia x i s  Sw.
*1.■ M. u n i f o l i a  M ich x . 1 4 0 ( 5 ) ,  1 0 6 ( 8 ) .  I n  p i n e  s t a n d  b e h i n d
S t .  P e t e r ’ s C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e , V a. May 2 8 ,  1 9 6 9 .
5 .  O r c h i s  L.
* 1 .  0_. s p e c t a b i l i s  L . 5 2 4 ( 8 ) ,  1 2 1 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  r i c h  woods
on  w e s t e r n - f a c i n g  s l o p e  a t  S t .  P e t e r ’ s  Swamp. J u n e  4 ,  1 9 6 9 .
6 .  S p i r a n t h e s  R ic h a r d
*1.: S .  p r a e c o x  ( W a l t . )  S .  W a ts .  2 3 9 ( 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  meadow
i n  f r o n t  o f  S t .  P e t e r ’ s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  Va. 
A u g u s t  2 ,  1 9 6 9 .
7 . T i p u l a r i a  N u t t .
* 1 .  T_. d i s c o l o r  ( P u r s h )  N u t t .  2 3 8 ( 8 ) ,  3 9 9 ( 1 0 ) ,  2 2 7 ( 8 ) .  I n  m o i s t
s o i l  i n  r i c h  woods a d j a c e n t  t o  C h a r l o t t e  E v e l y n ’s  h o u s e  on  
w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 9 ,  0 . 8  m i l e  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. 
R t e .  609 an d  Co. R t e .  6 0 6 .  J u l y  3 0 ,  1 9 6 9 .
24-
40. PIPERACEAE L. C. Rich, in H.B. et K.
1 .  S a u r u r u s  L .
* 1 .  S_. c e r a u u s  L . 1 5 8 ( 1 7 ) ,  1 5 2 C 5 ) .  I n  w e t  s o i l  o f  s e e p a g e  a r e a
e a s t  o f  C h e s t n u t  G rove  F arm . J u n e  8 ,  1 9 6 9 .
4 1 .  SALICACEAE L i n d l .
1 .  P o p u lu s  L .
1 .  P_. d e l t o l d e s  M a rs h .  6 9 8 ( 1 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f
C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  on  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 a t  b r i d g e
o v e r  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  May 2 9 ,  1 9 7 0 .
2 .  S a l i x  L .
n i g ^ a  M a rs h .  3 4 ( 1 4 ) ,  3 1 ( 1 4 ) .  I n  w e t  lo w g ro u n d s  a l o n g  
C h ic k a h o m in y  R i v e r  a t  D i l l o n ' s  L a n d i n g ,  n e a r  W in d so r  S h a d e s ,  
Va. May 1 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  S_. s e r i c e a  M arsh  4 5 3 (1 1 )  . I n  m o i s t  s o i l  on r o a d s i d e  b a n k ,  on
s o u t h  s i d e  o f  U .S .  R t e .  60 n e a r  Toe I n k  W a y s id e .  A p r i l  1 7 ,
1 9 7 0 .
4 2 .  MYRICACEAE D um ort.
1 .  M y r ic a  L.
* 1 .  M. c e r i f e r a  L . 3 6 5 ( 1 7 ) ,  2 8 7 ( 1 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  r a v i n e
s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co.. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  Co. R t e .
627  a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
4 4 .  JUGLANDACEAE L i n d l .
1 .  C a ry a  N u t t .
1 .  CM c o r d i f o n n l s  (W ang.) K. K och. 3 3 9 ( 1 6 ) .  I n  m e s i c  woods o f
r a v i n e  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f
t h e  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 and  Co. R te .  1 0 0 2 .  O c to b e r  1 5 ,
1 9 6 9 .
2 .  C_. g l a b r a  ( M i l l . )  S w e e t .  3 0 8 ( 8 ) .  I n  m e s i c  woods b e h i n d
S t .  P e t e r ' s  -C hurch ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  VA. S e p te m b e r  28 ,
1 9 6 9 .
3 . jC. p a l l i d a (A sh e )  E n g l .  & G ra e b n .  3 2 2 ( 1 6 ) .  I n  m e s i c  woods o f
r a v i n e ,  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 and  Co. R t e .  1 0 0 2 .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
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4 .  Ch t o i a e n to s a  N u t t .  2 9 1 ( 8 ) .  I n  m e s i c  woods b e h i n d  S t .  P e t e r ’ s 
C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  Va. S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
2 .  J u g l a n s  L.
n l § r a  !*• 7 0 0 ( 1 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on e a s t  s i d e  
o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 and  U .S .  R t e .  6 0 .  May 2 9 ,  1 9 7 0 .
4 5 .  CORYLACEAE M ir b e l  
A ln u s  B. E h rh .
1 .  A. s e r r u l a t a  ( A i t . )  W i l l d .  2 9 0 C 8 ) ,  3 5 ( 1 4 ) .  I n  w e t  s o i l  o n  
b a n k s  o f  C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  D i l l o n ’ s  L a n d i n g ,  n e a r  W in d so r  
S h a d e s ,  Va. May 1 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  B e t u l a  L.
+ # 1 .  .B. n i g r a  L. 5 6 8 C 1 1 ) .  I n  m o i s t  l o w g r o u n d s ,  s o u t h  s i d e  o f  U .S .
R t e .  60 n e a r  Toe I n k  W a y s id e .  May 9 ,  1 9 7 0 .
3 .  C a r p i n u s  L.
1 .  jC. c a r o l l n l a n a  W a l t .  4 6 4 C 1 3 ) ,  4 0 0 ( 1 3 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  
o f  C h ic k ah o m in y  R i v e r  on  e a s t  s i d e  o f  Va. R t e .  155 n e a r  
b r i d g e  o v e r  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  M arch 2 3 ,  19 70 .
4 .  C o r y lu s  L.
1 .  JC. a m e r i c a n a  W a l t .  4 0 1 ( 1 6 ) ,  3 3 7 ( 1 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  b o t t o m
o f  r a v i n e ,  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h
o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 a n d  Co. R te .  1 0 0 2 .  O c t o b e r  1 5 ,
1 9 6 9 .
4 6 .  FAGACEAE D rude 
1 .  C a s t a n e a  M i l l .
1 .  jC. p u m i l a  CL.) M i l l .  3 4 2 ( 1 6 ) ,  5 8 ( 1 7 ) .  On b o r d e r  o f  woods on 
s o u t h  s i d e  o f  C&O R a i lw a y ,  1 . 2  m i l e s  s o u t h  on Co. R t e .  627 
f ro m  i t s  j u n c t i o n  w i t h  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
2 .  F ag u s  L .
1* J7. g r a n d i f o l i a  E h r h .  3 0 5 ( 8 ) .  I n  m e s i c  woods b e h i n d  S t .  P e t e r ’ s
C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  VA. S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
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3 .  Q u e rc u s  L .
1 .  a l b a  L .  3 3 5 ( 1 6 ) ,  2 9 9 ( 8 ) .  I n  m e s i c  w oods b e h i n d  S t .  P e t e r ' s
C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  Va. S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
2 .  Q_. f a l c a t a  M ich x . 3 2 5 ( 1 8 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d ­
s i d e ,  a t  f o o t  o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  t h e  D ia s c u n d  C re e k  and  
t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  O c to b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
3- Q_* l y r a t a  W a l t .  315 0 -2 )  . I n  lo w g ro u n d s  a t  e d g e  o f  C h ic k ah o m in y
R i v e r ,  on w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 n e a r  b r i d g e  o v e r  t h e  
C h ic k ah o m in y  R i v e r .  O c t o b e r  8 ,  1 9 6 9 .
4 .  Qk m a r i l a n d i c a  H u en ch h .  2 9 8 ( 8 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on 
r o a d s i d e  a t  e d g e  o f  p i n e  s t a n d ,  a t . e n t r a n c e  t o  M a r l  H i l l  
Farm , j u s t  e a s t  o f  S t .  P e t e r ' s '  C h u rc h .  S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
Q* m l c h a u x l l  N u t t  . 313 0 - 2 ) .  I n  lo w g ro u n d s  a t  e d g e  o f  
C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 a t  b r i d g e  
c r o s s i n g .  O c to b e r  8 , 1 9 6 9 .
*6 * J3-* n i g r a  L. 3 2 0 ( 1 8 ) .  I n  lo w g ro u n d s  a t  e d g e  o f  m a rs h  on
D ia s c u n d  C r e e k ,  a t  f o o t  o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  by  t h e  D ia s c u n d  
C re e k  and  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
7 . Q. p a l u s t r i s  M uenchh. 3 3 1 ( 1 6 ) .  I n  m e s i c  w oods o f  r a v i n e ,  on  
s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  
Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  O c to b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
8 .  (£. p h e l l o s  L .  594C4) .  I n  lo w g ro u n d s  a t  e d g e  o f  E l th a m  M arsh  
on  t h e  Pamunkey R i v e r .  May 12, 1970.
9 .  Q .  p r i n u s  L . 3 3 4 ( 1 6 ) .  I n  m e s i c  woods o f  r a v i n e  on  s o u t h e a s t
s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R te .
627 a n d  Co. P .te .  1 0 0 2 .  O c to b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
1 0 .  r u b r a  L . 3 2 1 ( 1 6 ) ,  3 0 0 ( 8 ) .  I n  m e s i c  w oods b e h i n d  S t .  P e t e r ' s
C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  Va. S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
1 1 .  _Q. s t e l l a t a  Wang. 3 1 9 ( 1 8 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d ­
s i d e  a t  f o o t  o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  t h e  D ia s c u n d  C re e k  and 
t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  O c to b e r  1 5 ,  1 9 69 .
1 2 .  Q. v e l u t i n a  Lam. 3 0 7 ( 8 ) ,  3 3 6 ( 1 6 ) ,  2 9 4 ( 8 ) .  I n  m e s i c  woods 
b e h i n d  S t .  P e t e r ' s  C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  Va.
S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
27-
47. ULMACEAE
1 .  C e l t i s  L .
1 .  C. o c c l d e n t a l i s  L .  699 0 - 5 ) ,  5 9 5 C4). I n  lo w g ro u n d s  a t  e d g e
o f  E l th a m  M arsh  on  t h e  Pamunkey R i v e r .  May 1 2 ,  19 70 .
2 .  Ulmus L .
* 1 .  £ .  a m e r i c a n a  L . 7 0 5 ( 1 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  C h ic k ah o m in y
R i v e r ,  on  w e s t  s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,
0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 an d  U .S .  R t e .  6 0 .
May 2 9 ,  1 9 7 0 .
4 8 .  M0RACEAE L i n d l .
1 .  M orus L .
1 .  M. r u b r a  L* 2 9 2 C 8 ) ,  5 3 3 ( 1 6 ) ,  2 8 9 ( 8 ) .  I n  m e s i c  w oods b e h i n d
S t .  P e t e r f s  C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  V a. S e p te m b e r  2 8 ,
1 9 6 9 .
5 0 .  URTICACEAE R e ic h e n b .
1 .  B o e h m e r ia  J a c q .
A* c y l  i n d r  l e a  ( L . )  Sw. 2 4 6 ( 4 ) ,  3 1 6 ( 1 2 ) ,  1 8 9 ( 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  
i n  r i c h  woods b e h i n d  S t .  P e t e r ' s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  
V a. J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
5 1 .  SANTALACEAE R. B r .
1 .  C om andra N u t t .
+ 1 .  C. u m b e l l a t e  ( L . )  N u t t .  6 2 2 ( 1 7 ) ,  5 7 ( 1 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e
s o i l  a t  e d g e  o f  w o o d s ,  on  s o u t h  s i d e  o f  C&O R a i lw a y ,  1 . 2  m i l e s  
s o u t h  on  Co. R te .  627 f rom  i t s  j u n c t i o n  w i t h  Co. R t e .  1 0 0 2 .
May 1 5 ,  1 9 6 9 ‘.
5 3 .  ARIST0L0CHIACEAE Blume
1 .  A sarum  L .
A . v i r g i n i c u m  L. 4 0 2 ( 1 6 ) .  On e a s t - f a c i n g  s l o p e  o f  r a v i n e ,  on 
s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 , .  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  
Co. R t e .  627 and C o . . R t e .  1 0 0 2 .  M arch 2 3 ,  1 9 7 0 .
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54, POLYGONACEAE Desv.
1 .  P o ly g o n u m  L .
1 .  P_. h y d r o p i p e r o i d e s  M ic h x .  6 6 0 ( 1 4 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e  o f
m a rs h  on C h ic k ah o m in y  R i v e r  a t  E d d ie  A l l e n ’s  # 1 .  Hay 2 6 ,
1 9 7 0 .
•2* Z.* p g ^ s y l v a n i c u m  L . 2 8 4 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  d e p r e s s i o n
on  r o a d s i d e ,  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  608 a t  S t .  P e t e r ’s
Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  Rumex L .
1 .  R. a c e t o s e l l a  L. 5 3 ( 1 7 ) .  A f i e l d  w eed  on e a s t  s i d e  o f  Co.
R t e .  6 2 7 ,  2 m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co.
R t e .  1 0 0 2 .  Kay 1 5 ,  1 9 6 9 .
2 .  R.. c r i s p u s  L. 1 5 9 ( 1 5 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  r o a d s i d e ,  
on  w e s t  s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  
m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R te .  647 and  U .S .  R t e .  6 0 .
J u n e  2 2 ,  1 9 6 9 .
.3 .  R_. v e r t i c i  1 1 a 1 1 s 1 .  3 1 ( 1 4 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e  o f
C h ic k ah o m in y  R i v e r ,  D i l l o n ’ s L a n d in g  n e a r  W in d so r  S h a d e s ,  V a. 
Hay 1 1 ,  1 9 6 9 .
5 5 .  CHEN0P0DIACEAE 
1 .  C henopodium  L .
1 .  C_, a m b r o s i o i d e s  L . 6 8 1 ( 1 4 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on h i g h ­
way r i g h t - o f - w a y ,  n o r t h  s i d e  o f  Co. R t e .  650 a t  t h e  j u n c t i o n
o f  C o . R t e .  650 a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  Hay 2 6 ,  19 7 0 .
5 8 .  PHYTOLACCACEAE L i n d l .
1 .  P h y t o l a c c a  L .
1 .  P_. a m e r i c a n a  L .  1 6 2 .(1 5 ) .  A common w eed on r o a d s i d e ,  on w e s t
s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h
o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 and  U .S .  R t e .  6 0 .  J u n e  2 2 ,  1 9 6 9 .
6 0 .  PORTULACEAE R e ic h e n b .
1 .  C l a y t o n i a  L .
1 .  C_. v i r g i n l c a  L .  4 3 0 ( 7 ) .  I n  m e s i c  woods on  w e s t e r n  f a c i n g
s l o p e  a t  S t .  P e t e r ’ s  Swamp. A p r i l  8 ,  19 70 .
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6 1 .  CARYOPHYLLACEAE R e i c h e n b .
1 .  ' A g ios tem m a L .
+ 1 .  A. g i t l i a g o  L .  5 6 C 1 7 ) .  A t  e d g e  o f  r o a d s i d e  b o r d e r i n g  g r a i n  
f i e l d ,  on  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  2 . 3  m i l e s  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627  a n d  Co. R t e ;  1 0 0 2 .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
2 .  A i e n a r i a  L .
1 .  A. s e r p y l l i f o l i a  i .  5 6 2 ( 1 5 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  e a s t  
s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  
o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 an d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 9 ,  19 70 .
3 .  C e r a s t i u m  L .
1 . C_. v i s c o s u m  L. 4 4 3 ( 1 7 ) ,  4 2 3 C17) . A f i e l d  w eed  on  e a s t  s i d e  
o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  2 . 0  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 
a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  A p r i l  1 ,  1 9 7 0 .
4 .  P i a n t h u s  L .
1 1 6 C 2). I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o n  h ig h w ay  
o n  Co. R t e .  621  j u s t  o v e r  c o u n ty  l i n e .  J u n e  3,
5 .  L y c h n i s  L.
1 .  L . a l b a  M i l l .  5 1 8 ( 8 ) ,  1 1 0 0 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d ­
s i d e  a t  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  609 an d  V a. R t e .  3 3 .  May 2 8 ,
1 9 6 9 .
6 .  S a p o n a r i a  L .
1 .  _S. o f f i c i n a l i s  L .  1 6 6 CL5) . I n  a b a n d o n e d  f i e l d  a d j a c e n t  t o  
J e f f e r s o n ' s  b o a t  r e n t a l ,  w e s t  s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  
Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 a n d  
U .S .  R t e .  6 0 .  J u n e  2 2 ,  1 9 6 9 .
7 .  S c l e r a n t h u s  L .
* 1 .  a n n u u s  L .  4 2 2 C17) . A f i e l d  weed on e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .
6 2 7 ,  2 . 0  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  
1 0 0 2 .  A p r i l  1 ,  1 9 7 0 .
8 .  S i l e n e  L.
1* £ .  a n t i r r h i n a  L .  6 9 7 Q .2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  h ig h w ay  
r i g h t - o f - w a y ,  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 9 ,  n e a r  b r i d g e  o v e r  
t h e  C h ic k ah o m in y  R i v e r .  May 2 9 ,  1 9 7 0 .
1* IL* a r m a r i a  L. 
- r i  g h t - o  f —w a y , 
1 9 6 9 .
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2 .  S_. c a r o l i n i a n a  W a l t ,  v a r .  p e n n s y l v a n i c a  (M ic h x . )  F e r n .  4 3 5 ( 1 6 ) .
I n  g r a v e l l y  s o i l  on r i d g e  o f  r a v i n e ,  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co.
R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 and  
Co. R t e .  1 0 0 2 .  A p r i l  1 3 ,  19 7 0 .
9 .  S p e r g u l a  L .
+ # 1 .  jS. a r v e n s i s  L . 6 8 5 C 4 ) .  I n  m o i s t  s a n d y  s o i l  a t  e d g e  o f  E l th a m  
M a rsh .  May 2 8 ,  19 70.
1 0 .  S t e l l a r i a  L .
1 .  S .  m e d ia  ( L . ) C y r i l l .  ' 406 .(17 )  • A r o a d s i d e  w eed on  n o r t h  s i d e  
o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 0  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 
a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  M a rc h  2 3 ,  1 9 7 0 .
6 2 .  CERA^dPHYLLACEAE A. G ray
I
1 .  C e i r a to p h y l lu m  L .
1 .  Ch dem ersum  L . 2 4 ( 1 4 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  i n  C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  
D i l l o n ' s  L a n d in g  n e a r  W in d s o r  S h a d e s ,  V a. May 1 1 ,  1 9 6 9 .
6 3 .  NYMPHAEACEAE DC.;
1 .  B r a s e n i a  S c h r e b .
+ 1 .  _B. s c h r e b e r i  Gmel. 2 8 ( 1 4 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  i n  C h ic k ah o m in y
R i v e r ,  D i l l o n ' s  L a n d in g  n e a r  W in d so r  S h a d e s ,  Va. May 1 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  N u p h a r  Sm.
1 .  N_. a d v e n a  ( A i t . )  A i t .  f .  2 7 ( 1 4 ) ,  2 2 ( 1 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  i n
D ia s c u n d  C r e e k ,  L a n e x a ,  V a. May 9 ,  1 9 6 9 .
6 4 .  RANUNCULACEAE G e r a r d
1 .  Anemone L.
1 .  A_. V i r g i n i a n  a L . 3 4 5 ( 1 8 ) .  I n  o p e n  woods o n  s t e e p  w e s t e r n -
f a c i n g  s l o p e  a b o v e  C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  m i d d le  o f  p e n i n s u l a  
b o u n d e d  by  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r  an d  t h e  D ia s c u n d  C re e k .  
O c to b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
2 .  A q u i l e g i a  L .
1 .  A- c a n a d e n s i s  L . 5 7 6 ( 1 2 ) ,  9 0 ( 5 ) .  I n  g r a s s y  p l o t  a t  C h e s tn u t  
G rove  Farm on  t h e  Pamunkey R i v e r .  May 2 4 ,  1 9 6 9 .
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3 .  C l e m a t i s  L .
1 .  <2. d i o s c ' o r e i f o l i a  L e v i  an d  V a n i o t .  490 ( 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  
t h i c k e t  a t  Cook L a n d in g  on  t h e  Pamunkey R i v e r .  A p r i l  2 5 ,
1 9 7 0 .
4 .  H e p a t i c a  M i l l .
1 .  H . a m e r i c a n a  (DC) K e r .  4 1 1 ( 7 ) ,  2 7 4 C 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  
r i c h  woods on  w e s t e r n - f a c i n g  s l o p e  a t  S t .  P e t e r * s  Swamp. 
S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
5 .  R a n u n c u lu s  L .
1 .  R.. a b o r t i v u s  L . 589 ( 4 ) ,  515 (2 0 ) . I n  g r a s s y  a r e a  a d j a c e n t  t o
New K e n t  O r d i n a r y ,  New K e n t ,  Va. May 6 ,  19 70 .
2 .  R.. b u l b o s u s  L . 5 5 1 ( 1 ) ,  4 3 2 C 2 0 ) .  I n  d r y  s o i l  i n  f i e l d ,  n o r t h  
s i d e  o f  Va. R t e .  33 i n  New K e n t ,  V a. A p r i l  8 ,  19 70 .
&.• p a r v i f l o r u s  L .  669 ( 1 2 ) ,  499 (1 2 )  . I n  d r y  s o i l  on h ig h w ay  
r i g h t - o f - w a y ,  on  Co. R t e .  609 n e a r  b r i d g e  o v e r  t h e  
C h ic k a h o m in y  R i v e r .  A p r i l  2 5 ,  19 70.
# 4 .  R.. p u s i l l u s  P o i r .  5 4 8 Cl)* I n  m o i s t  s o i l  i n  meadow i n  f r o n t
o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  V a. May 9 ,  19 7 0 .
5 .  R.. r e c u r v a t u s  P o i r .  6 1 6 ( 1 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  b o t t o m  o f
r a v i n e ,  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 2 0 ,  1 9 7 0 .
JL* s c e l e r a t u s  L . 5 9 3 ( 4 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e  o f  E l th a m  
M a rs h .  May 1 2 ,  1 9 7 0 .
6 5 .  BERBERIDACEAE D esv .
1 .  P o d o p h y l lu m  L.
1 .  P . p e l t a t u m  L . 5 3 2 ( 1 6 ) ,  1 5 3 ( 1 6 ) .  I n  b o t t o m  o f  r a v i n e  on  s o u t h ­
e a s t  s i d e  o f  Co. R t e . .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. 
R t e .  627  an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  J u n e  1 7 ,  1 9 6 9 .
6 7 .  MAGNOLIACEAE J .  S t .  H i l .
1 .  L i r i o d e n d r o n  L .
1 .  _L. t u l i p i f e r a  L . 3 0 6 ( 8 ) .  I n  m e s i c  woods b e h i n d  S t .  P e t e r ’ s
C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  Va. S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
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2 .  M a g n o l i a  L .
1 .  M. v i r g i n i a n a  L . 1 1 4 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  w o o d la n d  b o r d e r  
a l o n g  D ia s c u n d  C r e e k ,  o n  w e s t  s i d e  o f  c r e e k ,  j u s t  s o u th ,  o f  
U .S .  R t e .  6 0 .  J u n e  3 ,  1 9 6 9 .
6 9 .  ANNONACEAE
A s im in a  A d a n s .
1 .  A. t r i l o b a  ( L . )  D u n a l .  3 4 3 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  w ooded a r e a  
on  w e s t e r n —f a c i n g  s l o p e  a t  S t .  P e t e r * s  Swamp. O c t o b e r  1 5 ,
1 9 6 9 .
7 0 .  LAURACEAE L i n d l .
1 .  L i n d e r a  T h u n b .
! .  L,. b e n z o i n ( L . )  B lum e. 286 C 8), 3 0 3 C 8 ) ,  329 ( 1 6 ) ,  3 9 4 ( 1 0 ) ,
4 1 3 ( 8 ) ,  2 6 3 C8). I n  m e s i c  woods b e h i n d  S t .  P e t e r * s  C h u rc h ,  
n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  V a . S e p te m b e r  1 3 ,  1 9 6 9 .
2 .  S a s s a f r a s  N e e s .
1 .  j h  a lb id u m  ( N u t t . )  N e e s .  4 4 8 ( 3 ) ,  2 9 3 ( 8 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  
s o i l  on r o a d s i d e ,  on  r o a d  t o  M a r l  H i l l  Farm , j u s t  e a s t  o f  
S t ,  P e t e r ’ s  C h u rc h .  S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
7 1 .  PAPAVERACEAE B. J u s s .
1 .  C h e l id o n iu m  L .
+ # 1 .  CM m a iu s  L. 5 9 8 ( 4 ) .  I n  m o i s t  s o i l  n e a r  s p r i n g  h o u s e  a t  
E l th a m  F arm . May 1 2 ,  1 9 7 0 .
2 .  P a p a v e r  L .
+ # 1 .  P_. dub ium  L. 6 8 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  r a i l r o a d  b e d ,
a t  c r o s s i n g  o f  V a. R t e .  155 and  C&0 R a i lw a y  i n  P r o v i d e n c e  
F o r g e ,  Va. May 2 2 ,  1 9 6 9 .
3 .  S a n g u i n a r i a  L .
1 .  S_. c a n a d e n s i s  L . 4 1 8 (1 6 )  . I n  m o i s t  s o i l  on s o u t h e r n —f a c i n g
s l o p e  o f  r a v i n e  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  
s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  A p r i l  1 ,
1 9 7 0 .
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73. CRUCIFERAE B. Juss.
1 .  A r a b i d o p s i s  H eynh.
1 .  A. t h a l i a n a  ( L . )  H eynh . 4 0 7 C 1 7 ) .  A f i e l d  w eed  on  e a s t  s i d e  
o f  Co. R t e .  627 j u s t  s o u t h  o f  t h e  C&O R a i lw a y .  March. 2 3 ,
1 9 7 0 .
2 .  A r a b i s  L .
+ 1 .  A_. l y r a t a  L . 5 2 0 ( 1 6 ) ,  8 1 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on
r o a d s i d e ,  on  Co. R t e .  6 0 8 ,  2 . 0  m i l e s  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f
Co. R t e .  608  a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 2 2 ,  1 9 6 9 .
3 .  B a r b a r e a  R. B r .
1 .  15. v e r n a  ( M i l l . )  A sc h .  4 1 9 C17) , 6 0 ( 1 7 ) .  A f i e l d  w eed on  e a s t
s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  2 m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .
627 an d  C o. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
4 .  B r a s s i c a  L .
IL* i*. 4 3 1 ( 2 0 ) .  I n  d r y  s o i l  i n  f i e l d  on  n o r t h  s i d e  o f
. V a. R t e .  33 i n  New K e n t ,  V a. A p r i l  8 ,  19 70 .
5 .  C a m e l in a  C r a n t z
1 .  CL m l c r o c a r p a  A n d r z .  5 7 2 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  h i g h ­
way r i g h t - o f - w a y ,  on  V a. R t e .  155 n e a r  b r i d g e  o v e r  C h ic k ah o m in y  
R i v e r . ( May 1 0 ,  1 9 7 0 .
6* C a p s e l l a  M e d ic .
-*-* it* b u r s a - p a s t o r i s  ( L . )  M e d ic .  5 4 3 ( 1 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  
on  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  622 i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,
L a n e x a ,  V a. May 9 ,  1 9 7 0 .
7 . C a rd a m in e  L .
it* b i r s u t a  L . 4 0 4 ( 1 6 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  d r iv e w a y ,  
j u s t  s o u t h  o f  t h e  r a v i n e  on  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  M arch  2 3 ,  1 9 7 0 .
2 .  C_. p e n n s y l v a n i c a  M uhl.  4 7 3 ( 8 ) ,  1 0 3 ( 8 ) .  I n  w e t  s o i l  o f  s t r e a m  
b o t t o m  i n  m e s i c  woods n e a r  S t .  P e t e r * s  C h u rc h .  May 2 8 ,  1 9 6 9 .
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8 .  L e p id iu m  L .
1 .  _L. c a m p e s t r e  ( L . )  R* B r .  5 4 2 ( 1 ) .  Ln d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on 
h ig h w a y  r i g h t - o f - w a y ,  o n  Co. R t e .  622 i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  
C h u rc h ,  L a n e x a ,  V a . May 9 ,  1 9 7 0 .
2 .  L^ . v i r g i n i c u m  L. 5 5 7 ( 1 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  h ig h w a y  
r i g h t - o f - w a y ,  on  n o r t h  s i d e  o f  U .S .  R t e .  60 n e a r  L i b e r t y  
C h u r c h ,  L a n e x a ,  V a. May 9 ,  19 70 .
9 .  T e e s d a l i a  R. B r .
+ # 1 .  X. n u d i c a u l i s  CL.) R. B r .  4 8 4 ( 7 ) ,  4 8 6 ( 1 3 ) ,  5 0 0 ( 1 ) ,  7 4 C 13).
I n  d r y  s o i l  i n  w a s t e  g r o u n d  b e h i n d  S p o r t m a n 's  R e s t a u r a n t ,  
P r o v i d e n c e  F o r g e ,  V a. May 2 2 ,  1 9 6 9 .
7 9 .  SAXIFRAGACEAE D esv .
1 .  H e u c h e r a  L .
1 .  R. a m e r i c a n a  L . 6 4 5 ( 6 ) ,  6 3 5 ( 9 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on h ig h w ay  
r i g h t - o f - w a y , on  s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 8 ,  0 . 5  m i l e  w e s t  
o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  608  an d  Co. R t e .  6 0 9 .  May 2 0 ,  1 9 7 0 .
2 .  I t e a  L.
t  ■
* 1 .  JL. v i r g i n i c a  L . 1 1 3 ( 1 ) ,  3 1 4 ( 1 2 ) ,  3 0 a ( 1 4 ) .  I n  w e t  s o i l  on 
b a n k  o f  C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  D i l l o n Ts L a n d in g ,  n e a r  W in d so r  
S h a d e s ,  V a. May 1 1 ,  1 9 6 9 .
3 .  S a x i f r a g a  L .
1 .  S^ . v i r g i n i e n s i s  M ic h x .  6 3 6 ( 9 ) ,  4 2 6 ( 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on
n o r t h e r n - f a c i n g  s l o p e  o f  r a v i n e ,  s o u t h  o f  Cook L a n d in g  on 
t h e  Pam unkey R i v e r .  A p r i l  8 ,  19 70 .
8 0 .  RAMAMELIDACEAE
L • L i q u id a m b e r  L .
1 .  L .  s t y r a c i f l u a  L . 3 0 4 ( 8 ) ,  2 9 5 ( 8 ) .  I n  m e s ic  woods b e h i n d
S t .  P e t e r ' s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  V a. S e p te m b e r  2 8 ,
1 9 6 9 .
8 1 .  PLATANACEAE 
1 .  P l a t a n u s  L.
1 .  P_. O c c i d e n t  a l l s  L . 5 2 8 ( 7 )  . I n  lo w g ro u n d  n e a r  s t r e a m ,  on  e a s t
s i d e  o f  Co. R t e .  608 a t  S t .  P e t e r ' s  Swamp. May 6 ,  1 9 7 0 .
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82. ROSACEAE B. Juss.
1 .  A g r im o n la  L.
1 .  A. p u b e s c e n s  W a l l r .  2 3 6 ( 8 ) .  I n  m e s i c  woods b e h i n d  S t .  P e t e r ’ s  
C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  V a. A u g u s t  2 ,  1 9 6 9 .
2 .  A m e l a n c h ie r  M e d ic .
1 .  A. c a n a d e n s i s  ( L . )  M e d ic .  4 4 5 ( 1 7 ) ,  4 4 4 ( 1 7 ) .  I n  w o o d la n d  
b o r d e r  on  n o r t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 5  m i l e s  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627  a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 . A p r i l  1 3 ,  19 70 .
3 .  C r a t a e g u s  L.
+ 1 .  C, f l a v a  A i t . 6 7 4 0 - 2 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  c l e a r i n g ,  on e a s t  s i d e  
o f  Co. R t e .  609 n e a r  b r i d g e  o v e r  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  May 2 6 ,  
19 70 .
+ 2 .  C_. v i r i d i s  L .  5 9 6 ( 4 ) .  I n  lo w  w e t  w oods a t  e d g e  o f  Pamunkey
R i v e r  a t  - E l th a m  F arm .
5 .  F r a g a r i a  L.
1 .  _F. v i r g i n i a n a  D u c h e s n e .  4 2 1 ( 1 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f
r a i l r o a d  r i g h t - o f - w a y ,  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  j u s t  s o u t h  
o f  C&O R a i lw a y  C r o s s i n g .  A p r i l  1 ,  19 70.
6 .  Geum L .
1 .  G. c a n a d e n s e  J a c q .  629 ( 9 ) ,  1 8 4 ( 8 ) .  I n  o p e n in g  o f  woods b e h i n d  
S t .  P e t e r ’ s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  V a. J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
7 . P o t e n t i l l a  L .
1 .  Ph c a n a d e n s i s  L . 5 4 0 ( 1 ) ,  4 3 9 (1 7 )  . i n  d ry  s o i l  on  h ig h w ay  
r i g h t - o f - w a y ,  on  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 .5  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  
Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  A p r i l  1 3 ,  1 9 7 0 .
2 .  ]P. r e c t a  L . 6 6 8 (1 2 )  . I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on h ig h w a y  r i g h t -  
o f - w a y ,  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 n e a r  b r i d g e  o v e r  t h e  
C h ic k a h o m in y  R i v e r .  May 2 6 ,  19 70.
8 .  P r u n u s  L.
1 - JL- s e r o t i n a  E h r h .  3 8 9 ( 6 ) ,  3 9 1 ( 6 ) ,  5 6 1 ( 1 5 ) ,  3 0 2 ( 8 ) .  I n  
o p e n in g  o f  woods b e h i n d  S t . - P e t e r ’ s c h u r c h ,  n o r t h  o f  
T a i l e y s v i l l e ,  V a. S e p te m b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
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9 . Py r u s  L.
1 .  Ih  a r b u t i f o l i a  CL.) L .  f .  5 0 3 Cl) • Ln d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  
r o a d s i d e  b a n k ,  on e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 2  m i l e  s o u t h  
o f  Co. R t e .  627 a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  A p r i l  2 9 ,  1 9 7 0 .
2 .  P_. m a lu s  L . 4 3 6 ( 1 6 ) .  P r o b a b l y  a  p l a n t i n g  i n  y a r d  o f  a b a n d o n e d  
h o u s e  j u s t  s o u t h  o f  r a v i n e  on s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,
0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 and  Co. R t e .  1 0 0 2 .  
A p r i l  1 3 ,  19 70.
1 0 .  R o sa  L.
+ 1 .  _R. C a r o l i n a  L . 704C3).  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on e a s t  s i d e  o f
Co. R t e .  600 j u s t  n o r t h  o f  Ware C re e k  and  t h e  C o u n ty  L i n e .
May 2 9 ,  1 9 7 0 .
2 .  R. e g l a n t e r i a  L. 118C3).  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  r o a d s i d e  
b a n k ,  on w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 0 ,  n e a r  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .
600 a n d  Co. R t e .  6 0 1 .  J u n e  3 ,  1 9 6 9 .
3 .  ft. m u l t i f l o r a  T h u n b .  6 6 4 0 - 2 ) .  I n  d r y  s o i l  on h ig h w a y  r i g h t -  
o f - w a y  on w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 n e a r  b r i d g e  o v e r  t h e
. _ C h ic k  ah oiriiny R i v e r .  May 2 6 ,  1 9 7 0 .
1 1 .  Rubus L.
- f # l .  _R. a l l e g h e n i e n s i s  P o r t e r .  6 7 3 ( 1 2 ) ,  6 7 1 0 - 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r ­
t i l e  s o i l  o f  c l e a r i n g ,  on  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 n e a r  
b r i d g e  o v e r  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  May 2 6 ,  1 9 7 0 .
2* JL* a r g u t u s  L i n k .  6 4 9 ( 9 ) ,  6 4 6 ( 1 6 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f
d i s t u r b e d  a r e a  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 3 7 ,  1 . 3  m i l e s  n o r t h  
o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  637 a n d  Va. R te .  3 3 .  May 2 2 ,  1 9 7 0 .
3 .  R. e n s l e n i i  T r a t t .  7 1 ( 1 3 ) .  I n  w a s t e  a r e a  b e h i n d  t h e  S p o r tm a n ’ s 
R e s t a u r a n t ,  P r o v i d e n c e  F o r g e ,  V a. May 2 2 ,  1 9 6 9 .
+ # 4 .  R. h i s p i d u s  L . 6 7 2 ( 1 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on w e s t  s i d e
o f  Co. R t e .  609 n e a r  b r i d g e  o v e r  t h e  C h ic k ah o m in y  R i v e r .  May 2 6 ,  
19 70 .
5 .  R. o c c i d e n t a l i s  L .  6 7 0 ( 1 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on w e s t  
s i d e  o f  Co. -R te .  609 n e a r  b r i d g e  o v e r  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r .
May 2 6 ,  19 70 .
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83. LEGUMINOSAE Juss.
1 .  A p lo s  M e d ic .
1 .  A . a m e r i c a n a  M e d ic .  2 4 8 ( 4 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  t h i c k e t  a t  e d g e  
o f  E l th a m  M a rs h .  A u g u s t  6 ,  1 9 6 9 .
2 .  C a s s i a  L .
* 1 .  C. f a s c i c u l a t a  M ic h x .  2 2 2 ( 1 9 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f
r o a d s i d e ,  on  n o r t h  s i d e  o f  Co. R t e .  617 n e a r  Rumley M a rsh .
J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
3 .  C e n t ro s e m a  (DC) B e n th .
1 .  C_. v i r g i n i a n u m  CL.) B e n t h .  2 0 7 0 - 9 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,
on  Co. R t e .  617 n e a r  C r i s c r o s s .  J u l y  2 6 ,  1969
4 .  C e r c i s  L .
* 1 .  C^ . c a n a d e n s i s  L . 4 5 2 ( 1 1 ) ,  3 5 1 ( 1 8 ) .  I n  o p e n i n g  o f  w oods on
w e s t  s i d e  o f  d i r t  r o a d ,  m i d d le  o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  by  t h e  
C h ic k a h o m in y  R i v e r  and  D ia s c u n d  C r e e k .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
5 .  C y t i s u s  L .
* 1 .  X .  s c o p a r i u s  ( L . )  L i n k .  5 3 4 ( 1 6 ) .  I n  y a r d  o f  a b a n d o n e d  h o u s e  
s o u t h  o f  r a v i n e  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  
s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 6 ,
1 9 7 0 .
6 .  Desmodium D esv .
1 .  D. n u d i f l o r u m  ( L . )  DC. 1 8 6 ( 8 ) .  I n  o p e n i n g  o f  woods b e h i n d
S t .  P e t e r * s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  V a. J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
2 .  _D. p a u c i f l o r u m  ( N u t t . )  DC 2 3 7 ( 8 ) .  I n  m e s i c  woods b e h i n d
S t .  P e t e r Ts C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  Va. A u g u s t  2 ,  1 9 6 9 .
7 . G l e d i t s i a  L.
1 .  G. t r i a c a n t h o s  L. 6 3 2 ( 9 ) .  P r o b a b l y  a  p l a n t i n g  I n  y a r d  a t
H a m p s te a d .  May 2 0 ,  1 9 7 0 .
8 .  L a t h y r u s  L .
+ 1 .  1L« h i r s u t u s  L . 6 1 1 ( 1 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  d i r t  r o a d  a t  f o o t
o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r  an d  D ia s c u n d
C r e e k .  May 1 9 ,  19 70.
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2 .  jL. l a t i f o l i u s  L .  6 6 0 . 7 ) ,  6 5 ( 1 7 ) .  A f i e l d  w eed  e a s t  s i d e  o f  
Co. R t e .  6 2 7 ,  2 . 0  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 
a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
9 .  L e s p e d e z a  M ich x .
1 .  L_. r e p e n s  ( L . )  B a r t .  2 5 1 ( 8 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on
r o a d s i d e ,  on  Co. R t e .  6 4 2 ,  1 . 0  m i l e  e a s t  o f  S t .  P e t e r ?s  
C h u rc h .  A u g u s t  1 0 ,  1 9 6 9 .
* 2 .  L .  v i r g i n i c a  ( L . )  B r i t t .  2 5 5 C 13).  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on
r o a d s i d e ,  on e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 8 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  608  a n d  Co. R t e .  6 0 4 .  A u g u s t  1 0 ,  1 9 6 9 .
1 0 .  L u p ih u s  L .
* 1 .  jL. p e r e n n i s  L . 5 0 9 ( 1 7 ) ,  4 6 ( 1 7 ) .  On s a n d y  b a n k  on  s o u t h  s i d e
o f  C o . R t e .  6 2 7 ,  1 . 5  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627
a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
1 1 .  R o b i n i a  L .
1 .  R.. p s e u d o - a c a c i a  L .  5 9 0 ( 4 ) .  I n  d r y  s o i l  i n  y a r d  o f  a b a n d o n e d
h o u s e  a t  E l th a m  M a r s h . . May 1 2 ,  1 9 7 0 .
1 2 .  S t y l o s a n t h . e s  Sw.
1 .  j^ . b i f  l o r  a ( L . )  BSP. 1 1 9 ( 3 ) .  I n  d r y  s o i l  on  e a s t  s i d e  o f  Co.
R t e .  600 n e a r  c o u n t y  l i n e .  J u n e  3 ,  1 9 6 9 .
1 3 .  T e p h r o s i a  P e r s .
1 .  _T. v i r g i n ! a n a .  ( L . )  P e r s .  9 9 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f
w o o d la n d  b o r d e r  n e a r  M iss  L e o n a r d Ts  h o u s e ,  n o r t h  s i d e  o f  U .S .  
R t e .  6 0 ,  P r o v i d e n c e  F o r g e ,  Va. May 2 4 ,  1 9 6 9 .
1 4 .  T r l f o l i u m  L .
1 .  T_. a r v e n s e  L. 6 6 7 ( 1 2 ) ,  1 2 7 ( 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on
r o a d s i d e  on Co. R t e .  6 1 4 ,  1 . 2  m i l e s  e a s t  o f  j u n c t i o n  o f  Co. 
R t e .  614 a n d  Co. R t e .  6 0 8 .  J u n e  4 ,  1 9 6 9 .
2 .  l j .  i n c a m a t u m  L .  5 1 2 ( 1 ) ,  I n  d r y  s o i l  o f  h ig h w a y  m e d ia n  on
U .S .  R t e .  60 i n  L a n e x a ,  V a. May 6 ,  1 9 7 0 .
X* p r a t e n s e  L . 5 4 6 ( 1 ) .  I n  d ry  s o i l  on  h ig h w a y  r i g h t - o f - w a y ,  
o n  Co. R t e .  622 i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va.
May 9 ,  1 9 7 0 .
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4 .  TT. p ro c u m b e n s  L. 5 4 7 (1 )*  I n  d r y  s o i l  on h ig h w a y  r i g h t - o f -  
way o n  Co. R t e .  622  i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  Va. 
May 9 ,  1 9 7 0 .
5 .  j r .  r e p e n s  L. 5 6 0 ( 1 ) .  I n  d r y  s o i l  on  h ig h w a y  r i g h t - o f - w a y  o n  
C o . R t e .  622 i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  L a n e x a ,  V a. May 9 ,
1 9 7 0 .
1 5 • v i c i a  L .
1 .  V_. a n g u s t i f o l i a  R e i c h .  4 8 5 ( 1 3 ) ,  4 7 9 ( 2 0 ) .  I n  g r a s s y  a r e a
a d j a c e n t  t o  New K e n t  O r d i n a r y ,  New K e n t ,  V a. A p r i l  2 4 ,  1 9 7 0 .
+ # 2 .  V_, g r a n d i f l o r a  S c o p .  6 1 2 ( 1 8 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  f i e l d  a t  f o o t
o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r  an d  D ia s c u n d  
C r e e k .  May 1 9 ,  19 70 .
3 .  V_. h i r s u t a  ( L . )  S . F .  G ray  5 6 3 ( 1 5 ) ,  4 8 0 ( 2 0 ) .  I n  g r a s s y  a r e a  
a d j a c e n t  t o  Hew K e n t  O r d i n a r y ,  New K e n t ,  V a. A p r i l  2 4 ,  1 9 7 0 .
4 .  V_. v i l l o s a  R o th .  6 0 6 ( 1 6 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  h ig h w a y  r i g h t - o f -
w ay ,  o n  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627  a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 9 ,  19 70 .
8 5 .  OXALIDACEAE L i n d l .
1 .  O x a l i s  L .
1 .  Ch s t r i c t a  L. 5 0 7 ( 1 7 ) .  I n  d ry  s o i l  o f  h ig h w a y  r i g h t - o f - w a y ,
on  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 5  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627
a n d  C o . R t e .  1 0 0 2 .  A p r i l  2 9 ,  19 70 .
2 .  (). v i o l a c e a  L. 7 0 ( 1 3 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  l a w n ,  j u s t  s o u t h  o f
C&O R a i lw a y  C r o s s i n g  i n  P r o v i d e n c e  F o r g e ,  V a. May 2 2 ,  1 9 6 9 .
8 6 .  GERANIACEAE J .  S t .  H i l .
1 .  E ro d iu m  L 'E e r .
* 1 .  E_. c i r c u t a r i u m  ( L . )  L 'K e r .  4 3 7 ( 2 ) .  I n  d ry  s o i l  on  h ig h w a y
r i g h t - o f - w a y ,  on  s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 3 ,  n e a r  t h e  D ia s c u n d  
B r i d g e .  A p r i l  1 3 ,  19 70 .
2 .  G e ran iu m  L .
1- G. c a r o l i n i a n u m  L . 9 7 ( 5 ) ,  5 2 2 ( 1 6 ) ,  4 1 ( 1 5 ) .  I n  d r y  s o i l  on
w e s t  s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  
s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 an d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 1 1 ,  
1 9 6 9 .
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+ # 2 .  G. mo l i e  L .  4 7 7 ( 2 0 ) .  I n  g r a s s y  a r e a  a d j a c e n t  t o  New K en t
O r d i n a r y ,  New K e n t ,  V a. A p r i l  2 4 ,  19 70 .
9 0 .  MELIACEAE
1 .  M e l i a  L .
1 .  M. a z e d a r a c h  L . 8 8 ( 5 ) .  P r o b a b l y  a  p l a n t i n g  on  s o u t h  s i d e  o f
Go. R t e .  6 2 3 ,  1 .0  m i l e  e a s t  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  623  an d
C o. R t e .  6 2 4 .  Nay 2 4 ,  1 9 6 9 .
9 1 .  POLYGALACEAE D esv .
1 .  P O l y g a l a  L .
+ 1 .  P_. c u r t i s s i i  Gray 3 4 0 (1 6 ) .  I n  d ry  s o i l  a t  e d g e  o f  p i n e  woods
n e a r  r a v i n e ,  on s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h
o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 and  Co. R t e .  1 0 0 2 .  O c to b e r  1 5 ,
1 9 6 9 .
2 .  P_. m a r i a n a  M i l l .  2 0 1 ( 2 )  . I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  D ia s c u n d
Dam on  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 1 ,  n e a r  t h e  c o u n t y  l i n e .  J u l y  2 2 ,
19 70.
9 2 .  EUPHORBIACEAE J .  S t .  H i l .
1 .  E u p h o r b i a  L .
1 .  • E_. c o r o l l a t a  L . 6 5 5 ( 1 2 ) ,  2 5 4 ( 8 ) .  I n  d r y  s o i l  i n  c l e a r i n g  on
s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 4 2 ,  1 .0  m i l e  e a s t  o f  S t .  P e t e r ' s  
C h u r c h .  A u g u s t  1 0 ,  19 7 0 .
2 .  IS. c y p a r i s s i a s  L . 3 ( 2 ) .  I n  d r y  s o i l  on r o a d s i d e ,  on  Co. R t e .
6 2 7 ,  j u s t  n o r t h  o f  D ia s c u n d  Dam. May 9 ,  1 9 6 9 .
+ 3 .  E_. i p e c a c u a n h a e  L .  5 0 8 ( 1 7 ) .  I n  d ry  s o i l  o f  c l e a r i n g  on  n o r t h
s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 5  m i l e s  s o u t h  o f  t h e  j u n c t i o n  o f  Co.
R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  A p r i l  2 9 ,  1 9 7 0 ,
9 7 .  ANACAEDIACEAE L i n d l .
1 .  Rhus L.
jl* c o p a l l i n a  L .  6 4 ( 1 7 ) ,  1 2 ( 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  
r o a d s i d e ,  on e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  j u s t  n o r t h  o f  D ia s c u n d  
Dam. May 9 ,  1 9 6 9 .
2* R* g l a b r a  L. 2 1 7 (9 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on 
n o r t h e a s t  s i d e  o f  C o . R t e .  6 0 8 ,  1 . 0  m i l e  n o r t h w e s t  o f  j u n c t i o n  
o f  Co. R te .  608  a n d  Co. R t e .  6 1 4 .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
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3 .  R. r a d l c a n s  L . 6 0 1 a 0 - 6 ) .  A c l i m b i n g  v i n e ,  on  Co. R t e .
6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  t h e  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. 
R t e .  1 0 0 2 .  May 1 3 ,  1 9 7 0 .
9 9 .  AQUIFOLIACEAE DC.
1 .  I l e x  L .
+ 1 .  2k d e c i d u a  W a l t .  3 8 3 ( 6 ) .  I n  w e t  lo w g ro u n d s  o f  a  r a v i n e  n e a r  
Cook L a n d in g  on  t h e  Pam unkey R i v e r .  O c to b e r  3 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  T . o p a c a  A i t .  395 C IO ), 2 9 6 ( 8 ) .  I n  o p e n in g  o f  woods b e h i n d
S t .  P e t e r ’ s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a i l e y s v i l l e ,  Va. S e p te m b e r  2 8 ,
1 9 6 9 .
1 0 0 .  CELASTRACEAE L i n d l . '
1 .  EuOiiymus L .
-*-• Ji* a m e r i c a n u s  L . 3 5 3 ( 1 8 ) ,  9 3 ( 5 ) .  I n  m e s i c  woods a d j a c e n t  t o  
C h e s t n u t  G ro v e  F a rm . May 2 4 ,  1 9 6 9 .
1 0 2 .  ACERACEAE J .  S t .  H i l .
1 .  A c e r  L .
1 .  /L. ru b  rum L . 4 1 5 ( 7 ) ,  4 7 0 ( 8 ) ,  332 C 16). I n  m e s i c  w oods o f
r a v i n e ,  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 and  Co. R t e .  1 0 0 2 .  O c to b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
1 0 5 .  BALSAMINACEAE L i n d l .
1 .  I m p a t i e n s  L .
1 .  I *  c a p e n s i s  M e e rb .  2 8 0 ( 7 ) ,  1 9 7 ( 2 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e  o f
D ia s c u n d  Dam, on e a s t  s i d e  o f  Co. R te . 621  n e a r  t h e  c o u n t y  
l i n e .  J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
1 0 7 .  VITACEAE L i n d l .
1 .  P a r t h a n o c i s s u s  P l a n c h .
-*-• JL* q u i f t q u e f o l i a  ( L . )  P l a n c h .  1 7 1 ( 1 3 ) .  C l im b in g  v i n e  i n  woods
a t  e d g e  o f  C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  on w e s t  s i d e  o f  V a. R t e .  155
n e a r  b r i d g e  o v e r  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  J u l y  6 ,  1 9 6 9 .
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2 .  V i t i s  L .
+ 1 .  _V. b a i l e y a n a  M unson. 6 1 0 C IS ) .  I n  d r y  s o i l  o f  c l e a r i n g  on
w e s t  s i d e  o f  d i r t  r o a d ,  m i d d le  o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  by  t h e  
C h ic k a h o m in y  R i v e r  an d  t h e  D ia s c u n d  C r e e k .  May 1 9 ,  19 70 .
2 .  V_. l a b  r u s  c a  L .  659 ( 1 4 ) ,  1 2 5 ( 7 ) -  On f e n c e  on s o u t h  s i d e  o f  
Co. R t e .  6 1 4 ,  1 . 0  m i l e  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  614 
a n d  Co. R t e .  6 0 8 .  J u n e  4 ,  1 9 6 9 .
3 .  V. r o t u n d i f o l i a  M ic h x .  6 6 3 ( 1 4 ) .  I n  b o r d e r  a l o n g  C h ic k a h o m in y  
R i v e r  a t  E d d ie  A l l e n ' s  # 1 .  May 2 6 ,  1 9 7 0 .
* 4 .  _V. v u l p i n a  L . 6 3 3 ( 9 ) .  On f e n c e  a t  H a m p s te a d .  May 2 0 ,  1 9 7 0 .
1 0 9 .  MALVACEAE N eck .
1 .  H i b i s c u s  L .
1 .  H_. p a l u s t r i s  L. 2 4 0 ( 4 ) ,  1 9 0 ( 2 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  ed g e  o f
D ia s c u n d  Dam on e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  621 n e a r  t h e  c o u n ty  
l i n e .  J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
2 .  M alva  L.
+#1* M_. n e g l e c t a  W a l l r .  9 5 ( 5 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d s i d e ,
C h e s t n u t  G rove  F a rm . May 2 4 ,  1 9 6 9 .
1 1 1 .  GUTTIFERAE
1 .  ' A scyrum  L .
1 .  A. h y p e r i c o i d e s  L . 2 1 2 ( 1 9 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d ­
s i d e ,  o n  Co. R t e .  617 n e a r  C r i s c r o s s .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
2 .  H y p e r ic u m  L .
* 1 .  II. m u t i lu m  L .  1 9 9 ( 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  D ia s c u n d  Dam on
e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  621  n e a r  t h e  c o u n t y  l i n e .  J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
2 .  H.. p u n c t a tu m  Lam. 2 0 5 ( 1 9 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on  Co.
R t e .  617 n e a r  C r i s c r o s s .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
1 1 4 .  CISTACEAE
1 .  He 1 ian th em u m  M i l l .
+//1 . _H. c a n a d e n s e  ( L . )  M ic h x .  6 2 1 ( 1 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  a t
e d g e  o f  p a t h  th r o u g h  w o o d s ,  s o u t h  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 4  m i l e s
s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 2 0 ,
1 9 7 0 .
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1 1 5 .  VIOLACEAE DC 
1 .  V i o l a  L.
1 .  V. a r v e n s i s  M u rr .  6 7 ( 1 7 ) .  I n  f i e l d  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  
627 j u s t  s o u t h  o f  C&O R a i lw a y  C r o s s i n g .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
2 .  V_. p a l i e n s  (B a n k s )  B r a i n e r d .  4 9 2 ( 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on t r a i l  
t h r o u g h  w o o d s ,  J e e p  T r a i l  #2 l e a d i n g  t o  Cook L a n d in g  o n  t h e  
Pam unkey R i v e r .  A p r i l  2 5 ,  19 7 0 .
+ # 3 .  V. p a l m a t e  L . 4 9 3 ( 6 ) ,  5 2 9 ( 7 ) ,  4 7 4 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  woods 
a t  S t .  P e t e r ’ s  Swamp. A p r i l  2 0 ,  1 9 7 0 .
4 .  _V. p a p l l i o n a c e a  P u r s h .  4 3 3 ( 2 0 ) ,  4 2 0 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f
d e p r e s s i o n ,  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  627 j u s t  s o u t h  o f  C&O
R a i lw a y  C r o s s i n g .  A p r i l  1 ,  1 9 7 0 .
-** ¥_• p e d a t a  L . 4 9 4 ( 6 ) .  I n  d r y ,  c l a y  s o i l  on r o a d s i d e  b a n k ,  on
Co. R t e .  6 3 7 ,  0 . 3  m i l e  n o r t h  o f  t h e  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  637 
an d  V a. R t e .  33 .  A p r i l  2 5 ,  19 70 .
6 .  V_. p e d a t a  L . v a r .  l i n e a r i l o b a  DC. 4 9 5 ( 6 ) .  I n  d r y  c l a y  s o i l  on
t ' - r o a d s i a e  y a n k  on Co. R t e .  6 3 / ,  u . 3  m i l e  n o rL i t  o f  j u n c t i o n  o f
Co. R t e .  637 and  V a. R t e .  3 3 .  A p r i l  2 5 ,  1 9 7 0 .
7 . V. s a g i t t a t a  A i t .  4 7 5 ( 8 ) ,  4 8 7 ( 6 ) ,  4 4 9 ( 7 ) .  I n  d ry  s o i l  on  h i g h ­
way r i g h t - o f - w a y ,  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  608  j u s t  n o r t h  o f  
S t .  P e t e r ’ s  Swamp. A p r i l  2 0 ,  19 70 .
8 .  V_. k i t a i b e l i a n a  R & S v a r .  r a f i n e s q u i i  (G re e n e )  F e r n .  4 0 9 ( 1 ) .
On la w n  o f  L i b e r t y  C h u r c h ,  L a n e x a ,  Va. M arch  2 3 ,  1 9 7 0 .
1 1 6 .  PAS SIFLORACEAE
1 .  P a s s i f l o r a  L .
JL* l u t e a  L . 1 3 9 ( 1 1 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on 
s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 1 2 ,  n e a r  t h e  j u n c t i o n  o f  C o . R t e .  612 
a n d  Co. R t e .  6 4 0 .  J u n e  6 ,  1 9 6 9 .
1 1 8 .  CACTACEAE
1 .  O p u n t i a  M i l l .
# 1 .  On h u m i f u s a  R a f .  2 0 4 ( 1 9 ) .  I n  d r y ,  s a n d y  s o i l  on r o a d s i d e  b a n k ,
o n  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 1 7 ,  1 . 0  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n
o f  Co. R t e .  617 a n d  C o. R t e .  6 0 4 .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
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121. LYTHRACEAE Lindl.
1 .  L y th ru m  L.
+ # 1 .  _L. s a l i c a r i a  L . 2 0 0 ( 2 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  ed g e  o f  D ia s c u n d  Dam,
o n  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 1 ,  n e a r  c o u n ty  l i n e .  J u l y  2 2 ,
1 9 6 9 .
1 2 2 .  NYSSACEAE 
1 .  N y s s a  L .
* 1 .  N_. s y l v a t i c a  M a rs h .  7 0 2 ( 1 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f
C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  on  w e s t  s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f
Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 
a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 2 4 ,  1 9 7 0 .
1 2 3 .  MELASTOMACEAE R. B r .
1 .  R h e x i a  L .
1 .  R.. m a r i a n a  L . 2 1 4 0 - 9 ) ,  1 8 3 ( 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e ,
•on  w e s t  s i d e  o f  C o . R t e .  6 0 3 ,  2 . 0  m i l e s  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  
. Co. R t e . . 603 an d  Co. R t e .  6 2 0 .  J u l y  6 ,  1 969 .
1 2 5 .  0NAGRACEAE D um ort .
1 .  C i r c e a  L.
1 .  Ch q u a d r i s u l c a t a  (M axim .)  F r a n c h .  & S a v .  1 4 3 ( 7 ) .  I n  m e s i c  
woods on  w e s t e r n - f a c i n g  s l o p e  a t  S t .  P e t e r ’ s Swamp. J u n e  8 ,  
1 9 6 9 .
2 .  J u s s i a e a  L .
1 .  J_. d e c u r r e n s  ( W a l t . )  DC. 3 5 8 ( 1 8 ) ,  1 7 3 ( 2 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e
o f  D ia s c u n d  Dam, o n  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  621 n e a r  c o u n ty  l i n e .
J u l y  6 ,  1 9 6 9 .
3 .  L u d w ig ia  L .
1 .  1L. a l t e r n i f o l i a  L . 3 2 3 ( 1 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  m a rs h  on
D ia s c u n d  C r e e k ,  a t  f o o t  o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  t h e  D ia s c u n d  
C re e k  a n d  t h e  C h ic k ah o m in y  R i v e r .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
+ 2 .  _L. p a l u s t r i s  ( L . )  E l l .  3 2 6 ( 1 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f
m a rs h  o n  D ia s c u n d  C r e e k ,  a t  f o o t  o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  t h e
D ia s c u n d  C re e k  and  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  O c to b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
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4 .  O e n o t h e r a  L .
1 .  <0. l a c i n i a t a  H i l l .  5 2 ( 1 7 ) .  A f i e l d  w eed  on e a s t  s i d e  o f  Co.
R t e .  6 2 7 ,  2 . 3  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 and  
Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
+ 2 .  C>. s p e c i o s a  N u t t .  6 2 4 a (.17) . I n  m o i s t  s o i l  o f  h ig h w a y  r i g h t -
o f - w a y ,  on  n o r t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 0  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 2 0 ,  1 9 7 0 .
1 2 6 .  HALORAGACEAE L i n d l .
1 .  M y f io p h y l lu m  L .
I* b r a s i l i e n s e  Camb. 2 6 ( 1 4 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  i n  C h ic k a h o m in y
R i v e r ,  D i l l o n ' s  L a n d in g  n e a r  W in d so r  S h a d e s ,  Va. May 1 1 ,
1 9 6 9 .
1 2 8 .  ARALIACEAE V e n t .
1 .  A r a l i a  L .
1 .  _A. s p i n o s a  L .  3 5 4 ( 1 8 ) .  I n  m e s i c  w o o d s ,  m i d d le  o f  p e n i n s u l a
- > • b o u n d e d  by  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r  a n d  t h e  D ia s c u n d  C r e e k .  
O c to b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
1 2 9 .  UMBELLIFERAE B. J u s  s .
1 .  C h a e r o p h y l lu m  L .
+ 1 .  Ch t a i n t u r i e r i  H ook. 5 1 6 ( 8 ) *  4 7 8 ( 2 0 ) .  I n  g r a s s y  a r e a  a d j a c e n t  
t o  New K e n t  O r d i n a r y ,  New K e n t ,  Va. A p r i l  2 4 ,  19 70.
2 .  C r y p t o t a e n i a  DC
1 .  C_. c a n a d e n s i s  ( L . )  DC. 141b ( 7 ) .  In  m e s i c  woods on  w e s t e r n -
f a c i n g  s l o p e  a t  S t .  P e t e r ' s  Swamp. J u n e  8 , 1 9 6 9 .
3 .  H y d r o c o t y l  L .
IL* m n k e l l a t a  L. 3 7 ( 1 4 ) .  I n  w e t  s o i l  a l o n g  s h o r e l i n e  o f  
C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  D i l l o n ' s  L a n d i n g ,  n e a r  W in d so r  S h a d e s ,
V a. May 1 1 ,  1 9 6 9 .
4 .  L i l d e o p s i s  G re e n e
1 .  _L. s p .  6 8 3 ( 4 ) .  I n  w e t ,  s a n d y  s o i l  a t  e d g e  o f  E l th a m  M arsh  on
t h e  Pamunkey R i v e r .  May 2 8 ,  19 70 .
5 .  P t i l i m n i u m  R a f .
Ph c a p i l l a c e u m  ( M ic h x . )  R a f .  2 4 1 ( 4 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e  o f  
E l th a m  M a r s h .  A u g u s t  6 ,  1 9 6 9 .
6 .  T h a s p iu m  N u t t .
Th b a r b  i n o d e  ( M ic h x . )  N u t t .  6 4 8 ( 9 ) .  I n  r i c h  w oods on s o u t h  
s i d e  o f  C o . R t e .  6 0 8 ,  0 . 5  m i l e  w e s t  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  
60 8  a n d  C o . R t e .  6 0 9 .  May 2 2 ,  1 9 7 0 .
1 3 0 .  CORNACEAE L i n k .
1 .  C o m u s  L .
CM f l o r i d a  L .  3 9 3 ( 1 0 ) ,  4 6 8 ( 8 ) ,  3 0 1 ( 8 ) .  I n  m e s i c  w oods b e h i n d  
S t .  P e t e r ’ s  C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. S e p te m b e r  2 8 ,  
1 9 6 9 .
1 3 1 .  CLETHRACEAE
1 .  C l e t h r a  L .
o l i a  L .  1 9 5 ( 2 ) ,  1 7 2 ( 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e
D i a s c u n d  Dam, on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  621  n e a r  t h e  c o u n t y  
l i n e .  J u l y  6 ,  1 9 6 9 .
1 3 2 .  PYROLACEAE 
-*-* C h i m a p h i l a  P u r s n
i±* r a a c u l a t a  ( L . )  P u r s n .  7 9 ( 8 ) .  I n  o p e n i n g  o f  w oods  b e h i n d  
S t .  P e t e r ’ s  C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. May 2 2 ,  1 9 6 9 .
C_. u m b e l l a t a  ( L . )  B a r t .  1 5 1 ( 5 ) ,  1 0 5 ( 8 ) .  I n  d r y  p i n e  w oods 
n e a r  S t .  P e t e r ’ s C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. May 2 8 ,
1 9 6 9 .
2 .  M o n o t ro p a  L.
ii* u n i f l o r a  ( L . )  G ra y .  3 9 6 ( 1 0 ) .  I n  r i c h  d e c i d u o u s  w o o d s ,  
s o u t h e a s t  s i d e  o f  S o u t h e r n  R a i lw a y  n e a r  Q u i n t o n , '  V a . N ovem ber 5 ,  
1 9 6 9 .
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133. ERICACEAE DC
1 .  E p i g a e a  L.
1 .  _E. r e p e n s  L .  4 2 8 ( 6 ) ,  3 8 5 ( 6 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  s t e e p
w e s t e r n - f a c i n g  s l o p e  o f  r a v i n e ,  s o u th ,  o f  C ook L a n d in g  on  
t h e  Pam unkey R i v e r .  O c to b e r  3 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  G a y l u s s a c i a  H. B. K.
1 .  G_. b a c c a t a  (W ang.)  K. K och . 4 8 9 ( 6 ) ,  8 ( 2 ) .  I n  m o i s t  o p en  
woods a t  e d g e  o f  D ia s c u n d  Dam. Hay 9 ,  1 9 6 9 .
2 . G_. f r o n d o s a  ( L . )  T .  & G. 6 0 7 ( 1 6 ) .  I n  d r y , '  i n f e r t i 3 . e  s o i l  o f
r o a d  b a n k ,  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  
o f  j u n c t i o n  o f  C o . R t e .  627 a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 9 ,  1 9 7 0 .
3 .  K ali i i ia  L .
1 .  K. l a t i f d l i a  L . 3 2 7 ( 1 6 ) ,  9 8 ( 5 ) .  I n  d r y  s o i l  on r o a d s i d e ,
e n t r a n c e  t o  C h e s t n u t  G ro v e  F a rm . May 2 4 ,  1 9 6 9 .
4 .  L e u c o th o e  D. Don
1 .  _L. racem O sa  ( L . )  G ra y .  2 9 ( 1 4 ) ,  5 9 (1 .7 ) ,  1 ( 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l
a t  e d g e  o f  D ia s c u n d  Dam. May 9 ,  1 9 6 9 .
5 .  L y o r i ia  N u t t .
1 .  JL. m a r i a n a  ( L . )  D. Don. 6 4 7 ( 6 ) ,  6 2 4 b ( 1 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  
s o i l  on  t r a i l  t h r o u g h  w o o d s ,  s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 3
m i l e s  s o u t h  o f  Co. R t e . .627  a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 2 0 ,  19 70 .
6 .  O xydendrum  DC
1 .  0_. a rb o re u m  ( L . )  D C (2 ) ,  3 6 4 ( 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  i n
c l e a r i n g  on  . r o a d s i d e ,  on  n o r t h w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 0 ,  1 . 2
m i l e s  s o u t h w e s t  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  620 a n d  Co. R t e .  6 3 2 .
O c to b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
7 .  R h o d o d e n d ro n  L.
1 .  R . n u d i f l o t u m  ( L . )  T o r r .  5 1 0 ( 1 7 ) ,  4 9 1 ( 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f
t r a i l  t h r o u g h  w o o d s ,  J e e p .  T r a i l  #2 l e a d i n g  t o  Cook L a n d in g  
on  t h e  Pam unkey R i v e r .  A p r i l  2 5 ,  1 9 7 0 .
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8 .  V a c c in iu m  L .
1 .  _V. a t r o e o c c u m  ( G r a y )  H e l l e r .  4 5 4 ( 1 1 ) ,  4 5 1 ( 3 ) .  I n  w e t  woods 
o n  n o r t h  s i d e  o f  W are C r e e k .  A p r i l  1 6 ,  1 9 7 0 .
2 .  V. corym bosum  L . 5 0 2 ( 1 ) ,  9 ( 2 ) .  I n  m o i s t  o p e n  w oods a t  e d g e  
o f  D i a s c u n d  Dam. May 9 ,  1 9 6 9 .
+ 3 .  V. e l l i o t l i  Chapmw 4 8 8 ( 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  w o o d la n d  t r a i l ,  
J e e p  T r a i l  #2 l e a d i n g  t o  Cook L a n d in g  o n  t h e  Pamunkey 
R i v e r .  A p r i l  2 5 ,  1 9 7 0 .
4 .  V_. s ta m in e u m  L . 7 8 ( 8 ) ,  5 0 1 ( 1 ) ,  7 ( 2 ) .  I n  m o i s t  o p e n  w oods a t  
•edge o f  D ia s c u n d  Dam. May 9 ,  1 9 6 9 .
5 .  V. v a c i l l a n s  T o r r .  4 6 9 ( 8 ) ,  4 5 5 ( 1 1 ) .  I n  d r y  s o i l  on  h ig h w a y  
r i g h t - o f - w a y ,  on s o u t h  s i d e  o f  U .S .  R t e .  60 n e a r  Toe I n k  
W a y s id e .  A p r i l  19 70 .
1 3 4 .  DIAPENSIACEAE 
1 .  G a la x  L .
1 .  Oh a p h y l l a  L .  6 1 5 ( 1 6 ) ,  1 5 6 ( 1 6 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  w o o d s ,  on
n o r t h w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  
Co. R t e .  627 a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  J u n e  1 7 ,  1 9 6 9 .
-3?
1 3 5 .  PRIMULACEAE V e n t .
1 .  A n a g a l l i s  L.
1 .  A . a r v e n s i s  L .  6 2 5 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  w a s t e  a r e a  
a d j a c e n t  t o  P r o v i d e n c e  F o rg e  P o s t  O f f i c e ,  n o r t h  s i d e  o f  U .S .  
R t e .  60  i n  P r o v i d e n c e  F o r g e ,  V a. May 2 0 ,  1 9 7 0 .
2 .  L y s i m a c h i a  L .
1 .  _L. n u m m u la r i s  L . 1 0 1 ( 8 ) .  On t h e  la w n  o f  S t .  P e t e r ’ s  C h u rc h ,  
n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. May 2 8 ,  1 9 6 9 .
+ 2 .  L,. t e r r e s t r i s  ( L . )  BSP. 1 6 4 ( 1 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e ,  
on  w e s t  s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  
s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  J u n e  2 2 ,
1 9 6 9 .  .
3 .  S am olus  L .
* 1 .  _S. p a r v i f l o r u s  R a f .  5 9 7 ( 4 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  e d g e  o f  Pamunkey
R i v e r  a t  E l th a m  F arm . May 1 2 ,  1 9 7 0 .
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138. EBENACEAE
1 .  D io s p y r o s  L .
1 .  D. v i r g i n i a n a  L . 7 0 1 ( 1 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f
C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  on  w e s t  s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f
C o. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  C o.. R t e .  647
a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 2 9 ,  1 9 7 0 .
1 3 9 .  SYMPLOCACEAE
1 .  Sytiip locus J a c q .
1 .  J5. t l n c t o r i a  ( L . )  L 'H e r .  4 9 8 ( 1 2 ) ,  3 1 1 ( 1 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on
r o a d s i d e ,  o n  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 9 ,  n e a r  b r i d g e  o v e r  t h e  
C h ic k a h o m in y  R i v e r .  O c t o b e r  8 ,  1 9 6 9 .
1 4 1 .  0LEACEAE
1 .  C h io n a n th u s  L .
1 .  C_. v i r g i n i c u s  L .  1 1 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  D ia s c u n d
C r e e k ,  n o r t h  s i d e  o f  U .S .  R t e .  60 a t  L a n e x a ,  V a. May 9 ,
1 9 6 9 .
2 .  F r a x i n u s  L .
1 .  J?. t o m e n t o s a  M ic h x .  f .  6 5 8 ( 1 4 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f
m a rsh  on  C h ic k a h o m in y  R i v e r  a t  E d d ie  A l l e n fs  # 1 .  May 2 6 ,
1 9 7 0 .
3 .  L i g u s t r u m  L.
1 .  1L. s i n e n s e  L o u r .  7 0 6 ( 1 5 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  r o a d s i d e  o f  d i r t
- r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f
C o . R t e .  647 and  U .S .  R t e .  6 0 .  May 2 9 ,  19 70 .
1 4 2 .  LOGANIACEAE
1 .  G elsem ium  J u s s .
* 1 .  G_. s e m p e r v i r e n s  ( L . )  A i t .  f .  5 0 4 ( 1 ) ,  4 9 7 ( 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  
e d g e  o f  w oods on  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 3 7 ,  0 . 5  m i l e  n o r t h  o f  
j u n c t i o n  o f - C o .  R t e .  637 an d  V a. R t e .  3 3 .  A p r i l  2 5 ,  1 9 7 0 .
2 .  Po lyprem um  L .
1 .  ]?. p ro c u m b e n s  L . 1 9 8 ( 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  r o a d s i d e  
on  Co. R t e .  621 n e a r  c o u n t y  l i n e .  J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
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143. GENT IAN ACEAE Desv.
1 .  O b o l a r i a  L .
1 .  C). v i r g i n i c a  L . 471  ( B ) . I n  m o i s t  s o i l  i n  w oods n e a r  S t .
P e t e r * s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. A p r i l  2 0 ,  1 9 7 0 .
2 .  S a b a t i a  A d a n s .
* 1 .  - S .  a n g u l a r i s  C l*) P u r s h .  2 2 4 Q -9 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,
o n  Co. R t e .  617  n e a r  C r i s c r o s s . J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
2 .  S^ . p a n i c u l a t a  (M ic h x . )  P u r s h .  2 0 2 C2) . I n  d r y  s o i l  on r o a d ­
s i d e ,  on Co. R t e .  621 n e a r  c o u n t y  l i n e .  J u l y  2 2 ,  1969 .
1 4 4 .  APOCYNACEAE D esv .
1 .  Apocynum L .
1 .  Al. c a n n a b in u m  L . 1 3 8 ( 1 1 ) .  I n  d r y  s o i l  on r o a d s i d e ,  on  Co.
R t e .  612. n e a r  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  612 and  Co. R t e .  6 4 0 .
J u n e  6 ,  1 9 6 9 .
2 .  V in c a  L .
X* ra fn o r  L . 4 1 0 C l ) .  I n  d r y  s o i l  i n  c e m e te ry  b e h i n d  L i b e r t y  
! C h u r c h ,  L a n e x a ,  V a . M arch  2 3 ,  1 9 7 0 .
1 4 5 .  AS CLEPI AD ACE AE L i n d l .
1 .  A s c l e p i a s  L .
A. a m p l e x i c a u l e  Sm. 1 2 4 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on r o a d s i d e ,  on 
s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 1 4 ,  1 .0  m i l e  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  
Co. R t e .  614 and  Co. R t e .  6 0 8 .  J u n e  4 ,  1 9 6 9 .
2 .  _A. i n c a m a t a  L .  2 4 4 ( 4 ) .  I n  w e t ' s o i l  a t  E l th a m  M a rs h .  A u g u s t  6 ,
1 9 6 9 .
+ # 3 .  A., s y r i a c a  L . 1 2 6 ( 7 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on s o u t h e a s t
s i d e  o f  Co. R t e .  6 1 4 ,  0 . 4  m i l e  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .
614  a n d  Co. R t e .  6 0 8 .  J u n e  4 ,  1 9 6 9 .
A* t u b e r o s a , L .  1 4 9 C 5 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on  Co. R t e .
6 2 3 ,  1 . 4  m i l e s  d i r e c t l y  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  C o . R t e .  623  a n d  
V a . R t e .  3 3 .  J u n e  8 ,  1 9 6 9 .
5 .  A.. v a r i e g a t a  L .  1 .5 0 (5 ) .  I n  d r y  s o i l  o n  r o a d s i d e ,  e n t r a n c e  t o  
C h e s t n u t  G rove  F a rm . J u n e  8 ,  1 9 6 9 .
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146. CONVOLVULACEAE Vent.
1 .  B r e w e r i a  R. B r .
* 1 ,  Bj. h u m i s t r a t a  ( W a l t . )  G ra y .  1 7 0 C L 3 ) .  I n  d r y  s o i l  on r o a d s i d e ,  
on  w e s t  s i d e  o f  V a. R t e .  155 n e a r  t h e  b r i d g e  o v e r  t h e  
C h ic k a h o m in y  R i v e r .  J u l y  6 ,  1 9 6 9 .
2 .  C u s c u ta  L .
1 .  C^ . comp a c t  a  J u s s .  384 ( 6 ) .  C l im b in g  v i n e  on  s h r u b  i n  b o t t o m
o f  r a v i n e  s o u t h  o f  Cook L a n d in g  on  t h e  Pam unkey R i v e r .  
O c t o b e r  3 1 ,  1 9 6 9 .
3 .  Ipom oea  L.
-*-• 2L* c o c c i n e a  L .  356 ( 1 8 ) ,  285 ( 7 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on
w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  608  a t  S t .  P e t e r ’ s  Swamp.
2* _!• h e d e r a c e a  ( L . )  J a c q .  3 5 5 ( 1 8 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,
m i d d l e  o f  p e n i n s u l a  b o u n d e d  by  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r  and  
D ia s c u n d  C r e e k .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
3* jL* p a n d u r a t a  ( L . )  G. F .  W. M ey. 1 8 2 ( 2 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d ­
s i d e ,  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  603 n e a r  t h e  D ia s c u n d  B r i d g e .  
J u l y  6 ,  1 9 6 9 .
1 4 7 .  POLEMONIACEAE 
1 .  P h l o x  L .
+ # 1 .  P .^ d i v a r i c a t a  L . 6 3 0 ( 9 ) .  I n  d r y  s o i l  on  d r i v e  a t  H a m p s te a d .
May 2 0 ,  1 9 7 0 .
2 .  P o lem on ium  L .
1 .  _P. r e p  t a n s  L ; 4 8 2 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  s t r e a m ,  e a s t
s i d e  o f  Co. R t e .  608  a t  S t .  P e t e r ' s  Swamp. A p r i l  2 4 ,  1 9 7 0 .
1 4 8 .  HYDROPHYLLACEAE
1 .  P h a c e l i a  J u s s .
JL* d u b i a  ( L . )  T r e l .  5 6 5 ( 1 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on r o a d s i d e ,  on 
d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f ' j u n c t i o n  
o f  Co. R t e .  647 a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 9 ,  1 9 7 0 .
V LI B RARY > 
Wi l l i a m  & M a r y  
S_ C o l l e g e  y.
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149.. BORAGINACEAE Lindl.
1 .  L i th o s p e rm u m  L .
1 .  _L. a r v e n s e  L .  4 6 3 ( 1 3 )  . I n  d r y  s o i l  o f  h ig h w a y  r i g h t - o f - w a y ,
on  e a s t  s i d e  o f  V a. R t e .  155 n e a r  b r i d g e  o v e r  C h ic k a h o m in y  
R i v e r .  A p r i l  1 7 ,  1 9 7 0 .
2 .  M y o s o t i s  L .
* 1 .  M. l a x a  Lehm. 1 5 ( 1 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  meadow i n  f r o n t  o f  
L i b e r t y  C h u r c h ,  L a n e x a ,  V a. May 9 ,  1 9 6 9 .
+ # 2 .  M. v e r s i c o l o r  ( P e r s . )  Sm. 5 5 6 a ( 1 ) ,  5 0 6 ( 1 7 ) .  I n  d r y  s o i l  o f
h ig h w a y  r i g h t - o f - w a y  on  s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 5  m i l e s
s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  A p r i l  2 9 ,
19 70 .
1 5 0 .  VERBENACEAE J .  S t .  H i l .
1 .  C a l l i c a r p a  L .
1 .  _C. a m e r i c a n a  L . 3 5 2 ( 1 8 ) ,  2 0 8 ( 1 9 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f
. r i c h  xTOods, on  s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  617 n e a r  C r i s c r o s s .
J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
2 .  V e rb e n a  L.
1 .  V_. u r t i c i f o l i a  L .  2 1 8 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on n o r t h
s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 8 ,  1 . 0  m i l e  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .
608 a n d  Co. R t e .  6 1 4 .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
1 5 1 .  LABIATAE
1 .  G lechom a L .
1 .  G^ . h e d e r a c e a -  L . 5 7 3 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  i n  w a s t e  a r e a  
b e h i n d  S p o r t m a n 's  R e s t a u r a n t ,  P r o v i d e n c e  F o r g e ,  V a. May 1 0 ,
1 9 7 0 .
2 .  Lamium L .
1 .  L_. a m p l e x i c a u l e  L . 4 0 8 ( 1 7 ) .  A f i e l d  w e e d ,  e a s t  s i d e  o f  Co.
R t e .  627 j u s t  s o u t h  o f  C&O R a i lw a y .  M arch  2 3 ,  19 7 0 .
3 .  L yco p u s  L .
1 - L . v i r g l n i c u s L .  2 4 3 ( 4 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  E l fh a m  M a rs h .
A u g u s t  6 ,  1 9 6 9 .
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4. Prunella L.
1 .  ]?. v u l g a r i s  L .  206 C19) . A r o a d s i d e  w eed i n  m o i s t  s o i l ,  on
Co. R t e .  617 n e a r  Rum ley M a rs h .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
5 .  S a l v i a  L .
1 .  S_. l y r a t a  L . 1 4 6 ( 5 ) ,  2 1 ( 1 ) .  A r o a d s i d e  w eed o n  Co. R t e .
6 2 2 ,  n e a r  L a n e x a ,  Va. May 9 ,  1 9 6 9 .
6 .  S c u t e l l a r i a  L.
1 .  S_. e l l i p t i c a  M uh l.  1 4 7 ( 5 ) .  A r o a d s i d e  w eed  on  Co. R t e .  6 2 3 ,  
n e a r  e a s t e r n  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  623 and  V a. R t e .  3 3 .  J u n e  8 ,
1 9 6 9 .
2 .  'S_. i n t e g r i f o l i a  L .  1 4 8 ( 5 ) ,  1 4 4 ( 5 ) .  A r o a d s i d e  w eed  on  Co.
R t e .  623 n e a r  e a s t e r n  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  623 an d  V a. R t e .
3 3 .  J u n e  8 ,  1 9 6 9 .
7 .  T r i c h o s t e r n a  L .
1 .  Th d ic h o to m u m  L. 3 1 2 ( 1 2 ) .  I n  d r y  s o i l  on r o a d s i d e ,  on Co. R te .
. - - 609 a t  b r i d g e  o v e r  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  O c t o b e r  8 ,  1 9 6 9 .
1 5 2 .  SOLANACEAE Z i n n .
1 .  So lanurn  L .
1 .  R. c a r o i l n e n s e  L . 1 8 0 ( 2 ) .  I n  d r y , : i n f e r t i l e  s o i l  on  s o u t h  s i d e  
o f  Co. R t e .  603 n e a r  t h e  D ia s c u n d  B r i d g e .  J u l y  6 ,  1 9 6 9 .
1 5 3 .  SCROPRULARIA.CEAE L i n d l .
1 .  G e r a r d i a  L .
1 .  (?. p u r p u r e a  L. 2 8 2 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  w e s t  s i d e  o f  Co. R te .
6 0 8  a t  S t .  P e t e r ’ s  Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  G r a t i o l a  L .
* 1 .  jG. v i r g i n i a n a  L. 6 2 6 C 9 ) .  I n  w e t  s o i l  i n  s l u g g i s h  s t r e a m  a t  
H a m p s te a d .  May 2 0 ,  1 9 7 0 .
3 .  L i n a r i a  M i l l .
* 1 .  ]L. c a n a d e n s i s  ( L . )  D um ont. 5 0 5 0 - 7 ) ,  4 8 3 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e
s o i l  o n  h ig h w a y  r i g h t —o f —w ay , on  V a. R t e .  155 n e a r  b r i d g e  o v e r  
C h ic k a h o m in y  R i v e r .  A p r i l  2 4 ,  19 70 .
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4 .  P a u l o w n i a  S i e b .  e t  Z u c c .
1 .  P .^ t o m e n t o s a  (T h u n b . )  S t e u d .  5 1 9 ( 8 ) .  P r o b a b l y  a  p l a n t i n g  
i n  y a r d  o f  a  h o u s e ,  on  s o u th ,  s i d e  o f  V a. R t e .  3 3 ,  1 . 6  m i l e s  
w e s t  o f  j u n c t i o n  o f  V a. R t e .  33 a n d  Co. R t e .  6 0 4 .  May 6 ,
1 9 7 0 .
5 .  P e n s te m o n  M it  c h .
1 .  P_. p a l l i d u s  Sm. 8 2 C 1 3 ) ,  51C17) . I n  damp s o i l  on  r o a d s i d e
on  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 5  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .
627 a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
6 .  S c r o p h u l a r i a  L .
1 .  j3. m a r i l a n d i c a  L . 6 3 7 ( 9 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  r o a d s i d e  b a n k ,  on
s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 8 ,  0 . 5  m i l e  w e s t  o f  j u n c t i o n  o f  
Co. R t e .  608 and  Co. R t e .  6 0 9 .  May 2 0 ,  19 70 .
7 .  V e rb ascu m  L .
1 .  ,_V. b l a t t a r i a  L .  1 2 3 ( 7 ) ,  9 4 ( 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e
e n t r a n c e  t o  C h e s t n u t  G rove  F a rm . May 2 4 ,  1 9 6 9 .
* 2 .  _V. t h a s p s u s  L .  7 0 3 ( 1 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d s i d e
on w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  609 n e a r  t h e  b r i d g e  o v e r  t h e
< C h ic k a h o m in y  R i v e r .  May 2 9 ,  1 9 7 0 .
8 .  V e r o n i c a  L .
* 1 .  V_. a n a g a l l i s - a q u a t i c a  L .  2 6 0 ( 7 ) .  I n  s h a l l o w  w a t e r  a t  S t .  P e t e r ' s
Swamp. S e p te m b e r  1 3 ,  1 9 6 9 .
* 2 .  V_. a r v e n s i s  L .  4 7 6 ( 2 0 ) ,  4 6 0 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on
h ig h w a y  r i g h t - o f - w a y ,  on  V a. R t e .  155 n e a r  b r i d g e  o v e r  
C h ic k a h o m in y  R i v e r .  May 1 7 ,  19 70 .
3* V. o f f i c i n a l i s  L . 6 2 8 ( 9 ) ,  9 1 ( 5 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on
p a t h  a t  C h e s t n u t  G rove  F a rm . May 2 4 ,  1 9 6 9 .
4 .  V_. p e r s i c a  P o i r .  4 3 4 C8) . I n  la w n  i n  f r o n t  o f  S t .  P e t e r ' s
C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  Va. A p r i l  8 ,  1 9 7 0 .
1 5 4 .  SIGN ONIACEAE P e r s .
1 .  B i g n o n i a  L .
* 1 .  B^ . c a p r e o l a t a  L . 4 7 ( 1 7 ) .  C l im b in g  v i n e  on  t r e e  on  e a s t  s i d e
o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  2 . 0  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 
a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
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2 .  C a m p s is  L o u r .
* 1 .  CL r a d i c a n s  ( L . )  Seem . 1 6 8 ( 1 5 ) .  On f e n c e  on d i r t  r o a d
e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  
C o . R t e .  647 a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  J u n e  2 2 ,  1 9 6 9 .
3 .  C a t a l p a  S c o p .
+ 1 .  C . s p e c l o s a  W a r d e r .  659 0 . 4 ) .  P r o b a b l y  a  p l a n t i n g  i n  y a r d  o f
h o u s e  n e a r  E d d ie  A l l e n Ts  #1 o n  t h e  C h ic k ah o m in y  R i v e r .  May 2 6 ,
1 9 7 0 .
1 5 6 ,  OROBANCHACEAE L i n d l .  -
1 .  E p i f a g u s  N u t t .
* 1 .  JE. v i r g i n ! a n a  ( L . )  B a r t .  3 3 8 C 1 6 ) ,  2 2 3 ( 8 ) .  I n  m e s i c  woods
n e a r  S t .  P e t e r * s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. J u l y  2 9 ,
1 9 6 9 .
1 5 8 .  ACANTHACEAE J .  S t .  H i l .
1 .  R u e l l i a  L .
1 .  II. c a r o l i n i e n s i s  ( W a l t . )  S t e u d .  2 0 9 ( 1 9 ) .  I n  d r y  s o i l  on
;i r o a d s i d e  on  Co. R t e .  617  n e a r  C r i s c r o s s .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
1 5 9 .  PHRYMACEAE S c h a u e r  
1 .  Ph rym a L-.
1 .  P_. l e p t o s t a c h y a  L .  2 2 5 ( 8 ) ,  1 8 5 ( 8 ) .  I n  m e s i c  woods b e h i n d
S t .  P e t e r * s  C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
1 6 0 .  PLANTAGINACEAE L i n d l .
1 .  P l a n t a g o  L .
1 .  P_. a r i s t a t a  M ic h x .  1 7 4 C 2 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  f i e l d  on  s o u t h  s i d e
o f  Co. R te .  603 n e a r  D ia s c u n d  B r i d g e .  J u l y  6 ,  1 9 6 9 .
* 2 .  P .  l a n c e o l a t e  L . 5 1 7 ( 1 6 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  h ig h w a y
r i g h t - o f - w a y ,  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  
o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 6 ,  1 9 7 0 .
JL* v i r g i n i c a  L .  5 3 0 ( 1 6 ) ,  3 9 ( 1 5 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on 
d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  o f  C o . R t e .  647 an d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 1 1 ,  1 9 6 9 .
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161. RUBIACEAE R. Juss.
1 .  C e p h a l a n t h u s  L .
1 .  CM o c c i d e n t a l i s  L .  1 6 7 ( 1 5 )  . I n  w e t  s o i l  o f  m a rs h  o n  w e s t  
s i d e  o f  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  
o f  j u n c t i o n  o f  C o . R t e .  647  a n d  U .S .  R t e ,  6 0 .  J u n e  2 2 ,  1 9 6 9 .
2 .  D i o d i a  L .
IL* t e r e s  W a l t .  2 1 1 ( 1 9 ) ,  3 2 8 ( 1 8 ) ,  2 1 0 ( 1 9 ) .  I n  s a n d y  s o i l  on 
r o a d s i d e ,  on  C o . R t e .  617  n e a r  C r i s c r o s s .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
2 .  I), v i r g i n i a n a  L . 2 2 0 ( 1 9 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o n  r o a d s i d e ,  on  Co.
R t e .  617  n e a r  C r i s c r o s s .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
3 .  G a l iu m  L .
1 .  _G. a p a r i n e  L .  5 4 1 ( 1 ) ,  4 3 ( 1 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e  on 
d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  
j u n c t i o n  -of C o . R t e .  6 4 7  a n d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 1 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  C?. c i r c a e z a n s  M ic h x .  1 0 9 ( 8 ) .  I n  m e s i c  w oods b e h i n d  S t .  P e t e r ' s  
v.. C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a, May 2 8 ,  1 9 6 9 .
+ # 3 .  G_. o b t u s u m B i g e l .  6 8 6 ( 7 ) ,  6 5 0 ( 9 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  w o o d s ,  o n
s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 8 ,  0 . 5  m i l e  w e s t  o f  j u n c t i o n  o f  Co. 
R t e .  6 0 8  a n d  Co. R t e .  6 0 9 .  May 2 2 ,  1 9 7 0 .
4 .  H o u s t o n ! a  L.
1 .  H. c a e r u l a  L . 4 2 9 ( 6 ) ,  7 7 ( 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  o p e n  g r a s s y  
a r e a  i n  f r o n t  o f  S t .  P e t e r ' s  C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,
V a .  May 2 2 ,  1 9 6 9 .
2 .  H_. p u r p u r e a  L . 6 5 2 ( 9 ) ,  1 2 2 ( 7 ) .  I n  m e s i c  w oods on  w e s t e r n -
f a c i n g  s l o p e  a t  S t .  P e t e r ' s  Swamp. J u n e  4 ,  1 9 6 9 .
5 .  M i t c h e l l a  L .
r e p e n s  L. 6 4 4 ( 6 ) ,  1 4 5 ( 7 ) .  I n  m e s i c  w oods on  w e s t e r n - f a c i n g  
s l o p e ,  S t .  P e t e r ' s  Swamp. J u n e  8 ,  1 9 6 9 .
6 .  S h e r a r d i a  L .
1 .  S^ . a r v e n s i s  L , 5 1 3 ( 8 ) .  I n  d r y  s o i l  on  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .
6 0 9 ,  a t  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  609 a n d  V a. R t e .  3 3 .  Mav 6 ,
1 9 7 0 .
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162. CAPRIFOLIACEAE Vent.
1 .  L o r i i c e r a  L .
1 .  JL. j a p o n i c a  T h u n b .  3 6 9 Q .7 ) ,  9 2 ( 5 ) .  On f e n c e  a t  C h e s t n u t  
G ro v e  F arm . May 2 4 ,  1 9 6 9 .
* 2 .  _L. s e m p e r v i r e n s  L .  569 (1 2 )  , 5 7 4 ( 1 1 ) .  A t e d g e  o f  woods on
s o u t h  s i d e  o f  U .S .  R t e .  60 n e a r  Toe I n k  W a y s id e .  May 9 ,  1 9 7 0 .
2 .  Sam bucus L .
1 .  S .  c a n a d e n s i s  L. 1 1 7 ( 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on  w e s t  
s i d e  o f  Co. R t e .  621 n e a r  t h e  c o u n t y  l i n e .  J u n e  3 ,  1 9 6 9 .
3 .  V ib u rn u m  L .
1 .  V. a c e r i f o l i u m  L . 6 3 9 ( 6 ) ,  390C6).  On t r a i l  i n  w o o d s ,  J e e p  
T r a i l  #1 l e a d i n g  t o  r a v i n e s  s o u t h  o f  Cook L a n d in g  on  t h e  
Pam unkey R i v e r .  O c t o b e r  31,  1969.
*2> y_, d e n t  a t  um L . 6 3 4 ( 1 ) ,  2 2 3 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on r o a d s i d e ,
e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  608  a t  S t .  P e t e r * s  Swamp. J u l y  2 6 ,
1 9 6 9 .
3.. V. nudum L . 3 8 8 ( 6 ) ,  3 3 0 ( 1 6 ) .  I n  b o t t o m  o f  r a v i n e ,  on s o u t h ­
e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. 
R t e .  627 a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
Z.* p r u n i f o l i u m  L . 6 5 6 ( 1 4 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f  
C h ic k a h o m in y  R i v e r  a t  E d d ie  A l l e n ' s  # 1 .  May 2 6 ,  1 9 7 0 .
1 6 4 .  VALERIANACEAE B a r c h .
1 .  V a l e r i a n e l l a  M i l l .
1 .  V. o l i t o r i a  ( L . )  P o l l .  4 5 9 ( 1 3 ) .  I n  d r y  s o i l  o f  h ig h w a y  r i g h t -  
o f - w a y ,  on  e a s t  s i d e  o f  V a. R t e .  155 n e a r  b r i d g e  o v e r  
C h ic k a h o m in y  R i v e r .  A p r i l  1 7 ,  19 70 .
2 .  _V. r a d i a t a  ( L . )  D u f r .  v a r .  f e r n a l d i i  D y a l .  1 0 7 ( 8 ) ,  5 1 4 ( 8 ) ,  
4 4 ( 1 5 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on  d i r t  r o a d  e x t e n s i o n  o f  
Co. R t e .  6 4 7 ,  0 . 8  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  647 a n d  
U .S .  R t e .  6 0 .  May 1 1 ,  1 9 6 9 .
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167. LOBELIACEAE Dumort.
1 . '  L o b e l i a  L .
1 .  c a r d l n a l i s  L .  2 4 7 ( 1 4 ) .  I n  m o i s t  s o i l  a t  e d g e  o f
C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  E d d i e  A l l e n ' s  #2 on  C o . R t e .  6 2 7 .
A u g u s t  6 ,  1 9 6 9 .
2 .  L .  i n f l a t a  L .  2 1 9 ( 1 9 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on  Co. R t e .  
617 n e a r  C r i s c r o s s .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
3 .  JL. s i p h i l i t i c a  L .  2 6 1 ( 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  i n  w oods b e h i n d
S t .  P e t e r ' s  C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. S e p te m b e r  1 3 ,  
1 9 6 9 .
2 .  S p e c u l a r i a  F a b r i c i u s
1 .  S_* p e r f o l i a t a  ( L . )  A. DC. 5 8 8 ( 4 ) ,  6 9 ( 1 3 ) .  I n  d r y  s o i l  i n
w a s t e  a r e a  b e h i n d  S p o r t m a n 's  R e s t a u r a n t  a t  P r o v i d e n c e  F o r g e ,  
V a. May 2 2 ,  1 9 6 9 .
1 6 8 .  COMPOSITAE A d a n s .
1 .  A c h i l l e a  L .
1 .  A. m i l l e f o l i u m  L .  1 7 8 ( 2 ) ,  1 2 8 ( 7 ) .  I n  d r y  s o i l  on r o a d s i d e ,  on 
Co. R t e .  6 1 4 ,  1 . 0  m i l e  n o r t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  614 an d
Co. R t e .  6 0 8 .  J u n e  4 ,  1 9 6 9 .
2 .  A n t e n n a r i a  G a e r t n .
I* A- p l a n t a g i n i f o l i a  ( L . )  H ook. 4 4 1 ( 1 7 ) ,  2 (2 ) .  I n  d r y  s o i l  on 
r o a d s i d e ,  on  Co. R t e .  627  j u s t  n o r t h  o f  D ia s c u n d  Dam. May 9 ,  
1 9 6 9 .
2 .  A. s o l i t a r i a  R y d b . 4 2 5 ( 8 ) .  I n  m e s i c  w oods n e a r  S t .  P e t e r ' s  
C h u rc h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. A p r i l  8 ,  1 9 7 0 .
3 .  A n th e m is  L .
1 .  A. a r y e n s i s  L . 5 6 6 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  h ig h w a y  
r i g h t - o f —■w a y , o n  e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 8 ,  1 . 0  n o r t h  o f
j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  608  an d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 9 ,  1 9 7 0 .
4 .  A s t e r  L .
1* -A. g r a n d i f l o r u s  L .  3 6 0 ( 1 7 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on  Co. 
R t e .  627 n e a r  C&O R a i lw a y  C r o s s i n g .  O c t o b e r  2 8 ,  1 9 6 9 .
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2 .  A. s i m p l e x  W i l l d .  2 6 8 ( 7 ) •  I n  m o i s t  s o i l  on r o a d s i d e ,  on  Co.
R t e .  608  a t  S t .  P e t e r ' s  Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
3 .  A. u n d u l a t u s  L . 3 4 6 0 - 8 ) ,  2 7 8 ( 7 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on
Co. R t e .  608  a t  S t .  P e t e r ' s  Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
4 .  A. v i m i n e u s  Lam. 2 6 6 ( 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on Co. 
R t e .  608  a t  S t .  P e t e r ’ s  Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
5 .  B id e n s  L .
1 .  B_. p o l y l e p i s  B l a k e .  3 6 2 0 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  e a s t  o f  Co. R t e .
627 n e a r  C&O R a i lw a y  C r o s s i n g .  O c to b e r  2 8 ,  1 9 69 .
6 .  C e n t a u r e a  L .
1 .  C_. c y a n  u s  L . 5 7 0 0 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  h ig h w a y  r i g h t -
o f -w a y  on  V a. R t e .  155 n e a r  b r i d g e . o v e r  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r .  
May 1 0 ,  19 7 0 .
7 .  C h ry san th em u m  L.
* 1 .  CL le u c a n th e m u m  L . 567 0 1 ) *  54 0 7 ) .  I n  f i e l d  on  w e s t  s i d e  o f  
' C o .  R t e .  627  s o u t h  o f  C&C R a i lw a y  C r o s s i n g .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
8 .  C h r y s o p s i s  E l l .
1 .  CL g r a m i n i f o l i a  C M ichx .)  E l l .  2 4 9 C 8), 1 9 3 ( 2 ) .  I n  d r y  s o i l  on
r o a d s i d e ,  on  Co. R t e .  621  n e a r  t h e  c o u n t y  l i n e .  J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
2 .  C. m a r i a n a  ( L . )  E l l .  279 C7), 349 0 6 ) ,  361 0 7 ) ,  3 6 3 ( 1 7 ) ,  2 5 8 ( 8 ) .
I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e  b a n k ,  on  Co. R t e .  642 n e a r  S t .  P e t e r ' s
C h u r c h .  S e p te m b e r  15, 1969.
9 .  C i r s i u m  M i l l .
1 .  CL h o r r i d u l u m  M ic h x .  6 0 1 b ( 1 8 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  d i r t
r o a d  t h r o u g h  o p e n  w o o d s ,  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,
0 . 5  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  
May 1 9 ,  19 7 0 .
1 0 .  C o r e o p s i s  L .
+ # 1 .  CL l a n c e o l a t a  L . 8 3 ( 1 ) -  I n  d r y  s o i l  on r o a d s i d e ,  on  s o u t h  s i d e
o f  U .S .  R t e .  60 E a s t  n e a r  b r i d g e  o v e r  D ia s c u n d  C r e e k ,  L a n e x a ,  
V a . May 2 2 ,  1 9 6 9 .
6 0
1 1 .  E l e p h a n t o p u s  L .
1 .  E_. c a r o l i n i a n u s  W i l l d .  2 5 9 ( 8 ) .  I n  d r y  o p e n  w oods n e a r  S t .
P e t e r ’s  C hurch .,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. S e p te m b e r  1 3 ,
1 9 6 9 .
2 .  E .  n u d a t u s  G ra y .  2 3 5 ( 8 ) ,  2 3 4 ( 8 ) .  I n  o p en  w oods  n e a r  S t .
P e t e r ’ s  C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. J u l y  2 9 ,  1 9 6 9 .
1 2 .  E r i g e r o n  L .
1 .  E_. a n n u u s  ( L . )  P e r s .  7 2 ( 1 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on
r o a d s i d e ,  on  Co. R t e .  6 2 7 ,  1 . 5  m i l e s  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f
C o . R t e .  627 an d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  May 2 2 ,  1 9 6 9 .
2 .  E_. p u c h e l l u s  M ic h x .  6 0 9 ( 1 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  w oods on  s t e e p
w e s t e r n - f a c i n g  s l o p e  a b o v e  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r ,  m i d d le  o f  
p e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r  an d  D ia s c u n d  
C r e e k .  May 1 9 ,  19 70 .
3 .  E_. s t r i g o s u s  M uh l.  6 2 0 ( 1 7 ) ,  1 4 2 ( 5 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l
o n  r o a d s i d e ,  e n t r a n c e  t o  C h e s t n u t  G rove  F a rm . J u n e  8 ,  1 9 6 9 .
1 3 ,  E u p a t o r iu m  L .
+ # 1 .  E_. a r o m a t i c u m  L . 3 5 0 ( 1 8 ) .  I n  o p e n  w o o d s ,  m i d d l e  o f  p e n i n s u l a
b o u n d e d  b y  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r  a n d  D ia s c u n d  C r e e k .  O c t o b e r  1 5 ,  
1 9 6 9 .
* 2 .  E_. c a p i l l i f o l i u m  (L am .)  Sm. 3 4 1 ( 1 6 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  a b a n ­
d o n ed  l a w n ,  j u s t  s o u t h  o f  r a v i n e  on  Co. R t e .  6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  
o f  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 a n d  Co. R t e .  1 0 0 2 .  O c t o b e r  1 5 ,
1 9 6 9 .
3 .  32. c o e l e s t i n u m  L . 1 8 7 ( 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  w o o d la n d  b o r d e r ,
n e a r  S t .  P e t e r ’ s  C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. J u l y  2 2 ,
1 9 6 9 .
4 .  Eh h y s s o p i f o l i u m  L . 2 5 0 ( 8 ) .  I n  d r y ,  I n f e r t i l e  s o i l  o f  c l e a r i n g
on  r o a d s i d e ,  on  C o . R t e .  6 4 2 ,  1 . 0  m i l e  e a s t  o f  S t .  P e t e r ' s
C h u r c h .  A u g u s t  1 0 ,  1 9 6 9 .
5 .  E_. l e u c o l e p i s  T . & G. 2 5 2 ( 8 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  
c l e a r i n g  on  r o a d s i d e  o n  Co. R t e .  6 4 2 ,  1 . 0  m i l e  e a s t  o f  S t .
P e t e r ' s  C h u rc h .  A u g u s t  1 0 ,  1 9 6 9 .
6 .  E_. r o t u n d i f o l i u m  L .  2 5 7 ( 1 3 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  c l e a r i n g
on  r o a d s i d e ,  on  C o . R t e .  6 0 8 ,  0 . 2  m i l e  s o u t h  o f  j u n c t i o n  o f
C o. R t e .  6 0 8  a n d  Co. R t e .  6 0 4 .  A u g u s t  1 0 ,  1 9 6 9 .
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1 4 .  G n a p h a l iu m  L .
1* G_. o b t  u s  i f  o l i u m  L .  2 8 1 ( 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  r o a d ­
s i d e ,  on  Co. R t e .  608 a t  S t .  P e t e r * s  Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  
1 9 6 9 .
* 2 .  G. p u rp u re u m  L . 5 4 4 C l ) • I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  h ig h w a y  
r i g h t - o f - w a y ,  on  Co. R t e .  622 i n  f r o n t  o f  L i b e r t y  C h u rc h ,  
L a n e x a ,  V a. May 9 ,  19 70 .
1 5 .  H i e r a c i u m  L .
1 .  H. g r o n o v i i  L .  8 9 ( 5 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d s i d e ,
C h e s t n u t  G rove  F a rm . May 2 4 ,  1 9 6 9 .
2* H_. v e n o s um L . 5 2 7 ( 8 ) ,  1 0 2 ( 8 ) .  I n  m e s i c  w oods b e h i n d
S t .  P e t e r ' s  C hurch .,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. May 2 8 ,  1 9 6 9 .
1 6 .  Hypo c h o e r i s  L.
1 .  H. r a d i c a l a  L . 1 8 1 ( 2 ) ,  5 7 7 ( 1 2 ) ,  1 3 7 ( 1 1 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e
s o i l  on  r o a d s i d e ,  n o r t h  s i d e  o f  U .S .  R t e .  60 n e a r  Toe I n k
W a y s id e .  J u n e  6 ,  1 9 6 9 .
1 7 .  I v a  L.
X. I_. f r u t e s c e n s  L .  6 9 6 ( 4 ) .  I n  w e t  s o i l  a t  E l th a m  M arsh  o n  t h e  
Pam unkey R i v e r .  May 2 8 ,  1 9 7 0 .
K r i g i a  S c h r e b .
+ / /1 .  K. d a n d e l i o n  ( L . )  N u t t .  5 3 9 ( 1 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  i n  
c e m e te r y  b e h i n d  L i b e r t y  C h u r c h ,  L a n e x a ,  V a. May 9 ,  1 9 7 0 .
* 2 .  K. v i r g i n i c a  ( L . )  W i l l d .  5 3 7 ( 1 6 ) ,  4 3 8 ( 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  
s o i l  o n  C o . R t e .  603  n e a r  D ia s c u n d  B r i d g e .  A p r i l  1 3 ,  19 70 .
1 9 .  M ik a n l a  W i l l d .
■*-* M.* s c a n d e n s  ( L . )  W i l l d .  3 1 8 ( 1 2 ) ,  2 6 7 ( 7 ) .  T r a i l i n g  v i n e  on
r o a d s i d e ,  on Co. R t e .  608 a t  S t .  P e t e r * s  Swamp. S e p te m b e r  21 , 
1 9 6 9 .
2 0 . .  P a r t h e n i u m  L .
1 .  P_. i n t e g r i f o l i u m  L .  2 0 3 ( 2 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d ­
s i d e ,  on Co. R t e .  621 n e a r  t h e  c o u n t y  l i n e .  J u l y  2 2 ,  1 9 6 9 .
6 2
21- P y r r h o p a p p u s  DC
1 .  P .  c a r o l i n i a n i i s  ( W a l t . )  DC. 1 7 9 ( 2 ) .  I n  d r y ,  I n f e r t i l e  s o i l
o f  f i e l d ,  s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 3  n e a r  t h e  D ia s c u n d
B r i d g e .  J u l y  6 ,  1 9 6 9 .
2 2 .  R u d b e c k ia  L .
* 1 .  R_. h i r t a  L . 3 4 4 ( 3 ) ,  177 C2) - I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  f i e l d ,
s o u t h  s i d e  o f  Co. R t e .  6 0 3  n e a r  t h e  D ia s c u n d  B r i d g e .  J u l y  6 ,  
1 9 6 9 .
2 3 .  S e n e c i o  L .
* 1 .  J h  a u r e u s  L . 4 7 2 ( 8 ) ,  1 0 8 ( 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  w oods b e h i n d  
S t .  P e t e r ' s  C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e , V a . May 2 8 ,
1 9 6 9 .
* 2 .  Sh s m a l l i i  B r i t t .  7 3 ( 1 3 ) ,  5 5 ( 1 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  o f  
f i e l d ,  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  6 2 7 ,  j u s t  s o u t h  o f  C&O R a i lw a y  
C r o s s i n g .  May 1 5 ,  1 9 6 9 .
2 4 .  S e r i c o c a r p u s  N ees
1 .  a s t e r o l d e s  ( L . )  BSP. 1 5 5 ( 1 6 ) ,  1 9 2 ( 2 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f
w o o d la n d  b o r d e r ,  n e a r  r a v i n e  on  s o u t h e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .
6 2 7 ,  0 . 7  m i l e  s o u t h  o f  t h e  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  627 an d  
C o. R t e .  1 0 0 2 .  J u n e  1 7 ,  1 9 6 9 .
2 5 .  S i l p h i u m  L .
1 .  S_. t r i f o l i a t u m  L . 2 1 6 ( 1 9 ) .  I n  o p e n  woods on  n o r t h  s i d e  o f  •
Co. R t e .  617 n e a r  C r i s c r o s s .  J u l y  2 6 ,  1 9 6 9 .
2 6 .  S o l i d a g o  L .
1 .  J h  a l t i s s i m a  L .  2 6 9 ( 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on r o a d s i d e ,
o n  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  608 a t  S t .  P e t e r ’ s  Swamp.
S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
2 .  S . b i c o l o r  L . 3 4 7 ( 1 8 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o f  w o o d la n d ,  m i d d l e  o f  
p e n i n s u l a  b o u n d e d  b y  t h e  C h ic k a h o m in y  R i v e r  a n d  t h e  D ia s c u n d  
C r e e k .  O c t o b e r  1 5 ,  1 9 6 9 .
* 3 .  S_. c a e s i a  L .  3 4 8 ( 1 8 ) ,  2 7 5 ( 7 ) .  I n  o p e n  w oods on  w e s t  s i d e  o f
C o. R t e .  608  a t  S t .  P e t e r ’ s  Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
JL* n e m o r a l i s  A i t .  2 7 1 ( 7 ) .  I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  r o a d s i d e ,
o n  C o . R t e .  608  a t  S t .  P e t e r ’ s  Swamp. S e p te m b e r  2 1 ,  1 9 6 9 .
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5 .  j^ . o d o r a  A i t .  256 C.13). I n  d r y  s o i l  o f  c l e a r i n g  on  r o a d s i d e
on e a s t  s i d e  o f  Co. R t e .  608,  0 . 2  m i l e  s o u th ,  o f  j u n c t i o n  o f  
Co. R t e .  608 a n d  Co. R t e .  6 0 4 .  A u g u s t  10,  1969 .
# 6 .  p i n e  t o  rum Sm. 191 ( 2 ) .  I n  d r y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  on  Co.
R t e .  621 n e a r  c o u n t y  l i n e .  J u l y  2 2 ,  1 9 6 S .
7 .  S .  r u g o s a  A i t .  276 ( 7 ) ,  3Q9 0-2)  , 3 5 9 ( 1 7 } ,  270 C7). I n  m o i s t
s o i l  o f  w oods on  w e s t  s i d e  o f  Co. R t e .  608 a t  S t .  P e t e r * s
Swamp. S e p te m b e r  21 ,  1969 .
8 .  Sh u l m i f o l i a  M uh l.  2 6 4 ( 8 ) .  I n  d r y  w oods n e a r  S t .  P e t e r * s
C h u r c h ,  n o r t h  o f  T a l l e y s v i l l e ,  V a. S e p te m b e r  1 3 ,  1 9 6 9 .
2 7 .  Sorichus L .
1 .  S .  a s p e r  ( L . )  H i l l .  6 6 1 C 1 4 ) . I n  d r y ,  i n f e r t i l e  s o i l  on  
h ig h w a y  r i g h t —o f - w a y ,  o n  Co. R t e .  650 a t  t h e  j u n c t i o n  o f  
C o . R t e .  650 an d  U .S .  R t e .  6 0 .  May 2 6 ,  1 9 7 0 .
2 8 .  T a ra x a c u m  Z in n
* 1 .  T_. o f f i c i n a l e  W eb e r .  4 0 5 ( 1 7 ) .  I n  m o i s t  s o i l  o n  r o a d s i d e ,  on
> • n o r t h w e s t  s rc ie  o f  Co. R t e .  b t / ,  1 . 1  m i t e s  s o u t h  o t  j u n c t i o n  
o f  C o. R t e .  627  a n d  C o. R t e .  1 0 0 2 .  M arch  2 3 ,  1 9 7 0 .
2 9 .  T u s s i l a g o  L .
+ # 1 .  f a r f a r a  L .  4 1 7 ( 7 ) .  I n  c l a y  s o i l  on  r o a d s i d e ,  o n  e a s t  s i d e
o f  C o. R t e .  6 0 8 ,  n e a r  j u n c t i o n  o f  Co. R t e .  608 a n d  V a. R t e .  
3 3 .  M arch  2 5 ,  1 9 7 0 .
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VITA
M ary S a b r a  G i l l e s p i e
The a u t h o r  w as b o r n  i n  B ry n  Mawr, P e n n s y l v a n i a ,  on  
S e p te m b e r  9 ,  1 9 4 5 .  She w as  g r a d u a t e d  f ro m  t h e  M a s c o u ta h  Community 
H ig h  S c h o o l ,  M a s c o u ta h ,  I l l i n o i s ,  i n  J u n e  1 9 6 3 ,  a n d  f ro m  S w eet 
B r i a r  C o l l e g e ,  S w e e t  B r i a r ,  V i r g i n i a ,  i n  J u n e ,  1 9 6 7 .
She a t t e n d e d  C o r n e l l  U n i v e r s i t y ,  I t h a c a ,  New Y o rk ,  u n d e r  
a  t e a c h i n g  a n d  r e s e a r c h  f e l l o w s h i p  f ro m  J u l y ,  1 9 6 7 ,  u n t i l  O c t o b e r ,  
1968 . She t r a n s f e r r e d  t o  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary i n  
J a n u a r y ,  1 9 6 9 ,  a s  a  G r a d u a t e  S t u d e n t  i n  t h e  D e p a r tm e n t  o f  B i o l o g y .
She h a s  s e r v e d  a s  a  T e a c h in g  A s s i s t a n t  a n d  h a s  h e l d  S t a t e  
o f  V i r g i n i a  G r a d u a t e  S c h o l a r s h i p s  d u r i n g  t h e  summers o f  1969 a n d
1 9 7 0 . '  H e r  c o u r s e  r e q u i r e m e n t s  w e re  c o m p le t e d  i n  J u n e ,  1 9 7 0 .
T h e s i s  T i t l e :  The V a s c u l a r  P l a n t s  o f  New K e n t  C o u n ty .
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VIRGINIA
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KENT COUNTY PRIMARY AND SECONDARY HIGHWAYSSECONDARY MILEAGE TABULATION
-R IV E R
COUNTY
COUNTY CHARLES
_  3  TOTAL PRIMARY MILEAGE
AREA WEST OF DIASCUND BRIDGE
KENT COUNTY AS OF JAN. 34.72 Ml.
COUNTY DEPARTMENT OF HIGHWAYSCHARLES CITY COUNTY
SECONDARY MILEAGE TABULATION RICHMOND VIRGINIA
LIGHT SURFACE 
UNSURFACED IGHT SURFACE
NEW KENT a  CHARLES CITY COUNTIES 63 a  18
C o m m o n w e a l t h  o f  V i r g i n i a
CHARLES CITY COUNTY 
NEW KENT COUNTY
PRIMARY A N D  SECONDARY 
HIGHW AY SYSTEMS
January 1, 1969
D e p a r tm e n t  o f  H ig h w a y s  
R ic h m o n d , V irg in ia
District Engineer, P. O . Box 391, Petersburg, Va. 
Resident Engineer, Sandston, Va.
